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DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
LA FABRIL M ALAGÜEÑA
L a F áb rica  de m osaieoshidra-silicos
m ás a n tig u a  de A n d a iu c ia  y  de
m a y o r e x p o rta c ió n  
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles. ■
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantés> los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lariós, 12.
Fábrica Puerto, -MÁLAGA;
S e  a l q u i l a  u n a  c a s a .  C a l l e  
d e  l a  V i c t o r i a ,  n i i m .  i 0 4 .
f pa-delNo se. ha celebrado el mitin que ra pedir al Gobierno la supresión 
impuesto ,de consumos estaba proyec­
tado para el domingo anterior, pero se 
celebrará otro día, porque ni la Comi­
sión Ejecutiva de M adrid ni los elemen­
tos de todas ías clases sociales de Má­
laga que tienen interés y deseos de que 
se celebre, renuncian á tál idea ahte los- 
obstáculos que se puedan- oponer en 
los centros oficiales, ni ahte las frialda- 
dades injustificadas de otros centros, 
como la Cámara de Comercio, 1^-Agrí- 
cola y la Liga de Contribuyenté&":|'Pro- 
ductores, toda vez que en el seno de 
estas entidades, aunque la mayoría se 
declare contraria á la celebración de di- 
,cho acto, hay personas de valer, de 
prestigio é independencia que lo ven 
con simpatía y se hallan-dispuestas á 
prestarle feu apoyo. <
Nosotros, durante los días de la se­
mana anterior, cuando se estaban ha­
ciendo los trabajos preparatorios para 
el mitin, no quisimos ocuparnos con in­
sistencia del asunto, tanto por que sa­
bíamos que no podría celebrárseven la 
fecha indicada, cuando por que quería­
mos alejar toda sospecha ó recelo de 
que se pudiera tomar como maniobra 
para fines políticos la realización de di­
cho acto.
De nuestra actitud y  de nuestro crite­
rio acerca de la supresión del impuesto 
de consumos nadie puede dudar, por­
que públicos y notorios son lo$ juicios 
que repetidas veces hemos hecho; lo 
que si queríamos evitar á tod^ trance, 
en beneficio de la buena idea m  cele­
brar un mitin de esa clase en esta po­
blación, es que pudiera decirse} que los 
republicanos, por miras especiales polí­
ticas, pretendíamos sacar partido de un 
acto que debe tener caracteres de gene* 
ralidad y al que deben concurrir y 
cooperar todas las clases sociales sobre 
quienes pesa el odioso y vejatorio im­
puesto, sin distinción de ideas ni de 
matices políticos.
Sabíamos también que las dificulta­
des que los centros oficiales y los ele­
mentos conservadores habrían de opo­
ner á la celebración del acto, se agrava­
rían más, desde ei momento en que nos­
otros, por nuestro carácter de republi­
canos, tomáramos iniciativas, por cuya 
razón, y en bien de la idea que se pro-' 
yectaba realizar,guardamos silencio, es­
perando á que la Comisión Ejecutiva 
de Madrid, puesta al habla cop otras 
personas y entidades de a^uí, ultimara 
todo lo necesario para la celebración dei 
mitin,
Esto, por razones que sería prolijo 
enumerar, que nosotros conocemos, no 
pudo solucionarse para que el acto pro­
yectado se celebrara el domingo ante­
rior; pero no quiere decir que se haya 
renunciado á ello; por que se trata de 
jm asunto de interés vital pata ígiS clav 
seí sociales agobiadas por él peso de 
ese tributo, y que siendo la mayoría y 
teniendo verdadero empeño en que su 
voz y su protesta se haga ©íf en las es­
feras gubernamentales, no ha de retro­
ceder ante obstáculos de la índole que 
aquí quieren oponerse á la felebración 
de ese mitin.
Este se llevará á  cabo y tendrá, ím
propósitos de los que defienden y sus­
tentan la necesidad de que tal impuesto 
desaparezca por completo y cuanto an­
tes de la legislación tributaria del país.
Claro está que no se deben exagerar 
las cosas engañando al pueblo—al me­
nos nosotros no lo haremos asi—di- 
ciéndole que tras los mitins y los dis­
cursos que en ellos se pronuncien y 
tras las protestas que en ellos se for­
mulen vendrá la inmediata supresión 
del impuesto que tanto agobia y veja al 
país, encareciendo la vida y háciéndo 
difícil y penosa la subsistencia délas 
Clases media, obrera, trabajadora y pro 
letaria; pero si se puede asegurar que 
dando á estos actos carácter general, 
ageno á toda conveniencia é interés de 
bandería y manteniendo vivo y latente 
él movimiento y la protesta contra ese 
odioso procedimiento tributario, losfj 
poderes públicos de cualquier significa^- 
ción política que sean, á menos de es­
tar constituidos por locos y suicidás, 
no tendrán otro recurso que apresurar 
los medios y la fórmula para llegar á fa 
supresión de ese impuesto, cual lo re­
clama unánime y enérgicamente la ma­
yoría de los españoles.
Y eso,—sin que en el asunto jueguen 
para nada intereses políticos ni de mo­
nárquicos, ni de socialistas, ni de repu­
blicanos,—debe demostrarse en esos 
mitins: que el país en su inmensa ma­
yoría,que las clases sociales todas quie­
ren y piden la supresión del impuesto- 
de consumos.
Y ese carácter y esa significación ten­
drá el mitin que ha de celebrarse erí 
Málaga, por que este, repetimos, es uno 
de los pueblos qué más alto debe le­
vantar su voz, puesto que es uno de 
los más castigados por el hambre á que 
ese impuesto tanto contribuye.
imni »t> «BW» iX
C B éH ílC A
La locomoción 
: en el
Un escritor alemán, entregándose á de­
vaneos de la fantasía, nos promete para 
un porvenir muy cercano prodigios de 
velocidad.
Como la preocupación y hásta la obse­
sión de la ingeniería moderna, está siendo 
economizar tiempo suprimiendo las dis­
tancias, hace una breve reseña de los pro­
yectos realizables que se encuentran en 
laboración en la niente de la generación 
actual, citando los más viables.
Entre éstos apunta, en primer lugar, el 
túnel bajo el canal de la Mancha y el 
puente gigantesco que debe atravesar to-, 
do el paso de Calais 
Según un plano reciente, la línea férrea 
correrá á cincuenta metros de altura sobre 
ia superficie de las aguas, y estará sus­
tentada por arcos apoyados en un cente­
nar de pilastras de hierro,
Los trenes circularán sobre este puente, 
produciendo la impresión, á los que los 
vean desde el mar, de que corren un con­
tinuo peligro de precipitarse y abismarse 
en el seno de l&s ondas que debajo de 
ellos se agitan y chocan éntre montañas 
de espuma.
El coste de esta obra se calcula en ocho- 
eieníos millones de francos; pero por ele­
vada que parezca esta suma, se convierte 
en insignificante si la compáramos con el 
resultado obtenido por el enlace del con­
tinente europeo con las islas británicas, 
resultado simultáneamente material y mo­
ral, puesto qué, este puente colosal, ade­
más de ser un admirable instrumento de 
tráfico, sería un elemento poderoso de paz 
y de civilización.
Sería.en verdad, un espectáculo realmen­
te fantástico el paso vertiginoso de un 
tren eléctrico, brillantemente iluminado en 
una noche tempestuosa, sobre las revuel-r 
tas aguas dél canal de la Mancha. A tra­
vés de las profundas tinieblas, con el rui­
do estridehíp ¿el fragor de las olas que­
brándose al eñcúéntíQ de |o.§ pil§r§s asen­
tados sobre el fondo del mar, como un dgr 
safio al misterio de la Naturaleza, bajo las 
cataraíag dp una lluvia torrencial, gl tren, 
sierpe de fuego, pasaría como un météOfO 
brillante, enlazando dos países, haciendo 
la apoteosis de la ciencia, de la perseve­
rancia y de la fuerza humana.
Otro proyecto que el escriror alemán 
cita es el muy eurioso, y á punto de tener 
realidad práctica, de un gran"tubo neumá­
tico de acero, colocado en el fondo del 
mar para aí paso del canal de la' Mancha.
El Viajero descienda en la cogía francesa
por medio de un elegante ascensor hasta 
el subsuelo; adquiere el correspondiente 
billete y cómodamente instalado en una 
especié de proyectil, como en la novela de 
Julio Verup, preparado con todo el confort 
necesario para evitar ios efeptgs de un 
choce brusco, esperaría el momento d( 
llegada á la otra costa. El proyectil mar­
charía por el gigantesco tubo subacuático 
corno pprja garganta disforme de un móns- 
truo apoéáijpííco, y pppps minutos des­
pués se detendría en' eí ''siíbsueío dé Ja
'Qf^n Bretaña, donde otro ascensor trans- 
portancia y resonaneia por que precisa- ^ superficie de la tie-
mente es esta una de las ioéalidades de 
España más castigada por el hambre y 
ia miseria y por la carestía de los artí­
culos de consumo de mayor necesidad 
pava la vida, y por que no se trata de un 
acto político, cual intencionadamente se 
ha propalado por ahí, para aiejar á 
ciertos eíeitpentos de significación, polí­
tica conservadora y para enfriar los 
etitusiasitíos de las eíages obreras y tra­
bajadoras á quieneaseJflíenía sugerir 
la falsa idea de que ese mitin no tendrá 
resultado práctico alguno.
El acto, en primer lugar, no tiene cá-’ 
rácter político alguno, y en segundo, es­
tos movimientos de opinión, estas pro­
testas colectivas nunca dejan de tener 
eficacia para la fínahdad que se persi­
gue; siempre influyen algo y pesan en 
el ánimo de los gobernantes,, y muchO: 
más si el movimiento y la protesta se 
generafiza en toda Españá; cual son los
na.
Pasa después el fantaseador es^rffor 
alemán á tratar de la navegación submar 
riña.
Los poderosos trasatlánticos de ciertas 
compañías europeas y norteamericanas, 
pasan hoy por ser la última palabra de la 
ingeniería mecánica; pero antes de un si­
glo estos maravillosos ingenios serán con 
slderados apenas como inótilgg Yélgfos y 
sustituidos por otras máquinas más pode­
rosas.
El Océano se volverá aun más desierto 
de lo que hoy está, y las rutas trasconti 
Hentale.s quedarán abandonadas, sin que 
un penaeHe humo ípanche el horizonte
La navegación de grá'n t,óneia|® pasará 
á ser submarina; los barcos tendrqn la for 
pía dé grandes cigarros de acero, már- 
¿hando opn espantosa velocidad á 30 me­
tros por debájó á& te g^mjSffirie de ios ma­
res, y á- tal profundidad mó hay tempfjs- 
íad ni etelón que deje sentir sus efectos, 
ni tampoco existe s\ mptesto mareo para 
los pasajero».
En cuanto á las líneas férreas, la gran 
maravilla, la última paiábra, será el ferro­
carril africano del Cabo al Cairo, sobre el 
cual, con la velocidad de 200 kilómetros 
por hora, se transportarán en dos días los 
viajeros, recorriéndolos 8.000 kilómetros 
que separan los dos extremos del conti­
nente negro.
La energía motriz será suministrada por 
el Nilo, por el Congo y por el Zambezé, 
y el camello, el llamado navio del desier­
to, asistirá aterrorizado al paso fulgurante 
de las locomotoras eléctricas, puestas en 
movimiento por los 35 millones de caba­
llos suministrados por las cataratas del 
Zambezé.
Finalmente, la nota alegre de la locomo­
ción en lo futuro, será dadá por ios ómni 
bus aéreos y por los aeroplanos que nave­
garán por encima de las tempestades te­
rrestres, como filósofos prudentes, refu 
giándose en el silencio de la soledad para 
evitar el contacto brutal de las multitudes 
turbulentas. ■ ■ ^xxx: "
M l s e e l á n e a
En la capital de Ñápeles 
dos chiquillos se han casado 
(él cuenta catorce abriles, 
ella tiene trece mayos), 
previa dispensa del Papa 
para celebrar el acto.
, A la salida del templo, 
á los chicos aclamaron 
las bellas napolitanas 
y buenos hapolitanós.
Francamente, ño comprendo 
tales muestras de entusiasmo, 
puesto que del mal del prójim© 
no debemos alegrarnos.
Los Sucesos lo contó 
bien clarito y detallado; 
iba á chocar nuestr® mundo, 
haciéndose mil pedazos, 
con uri terrible cometa 
que se interpondría al paso; 
pero... el planeta se ríe 
de esas tontunas de sabio 
y continúa impertérrito , 
que se las pela bailando, 
y el que baila no demuestra 
hallarse preocupado.
¿Qué opino yo del asunto?
Lo diré en estilo llano: 
el mundo se acabará... 
para algunos candidatos, 
al pasar las elecciones 
y encontrarse derrotados.
*!<
El domingo precedente, 
en Madrid se celebraron 
unas carreras á pie, 
y yo desde aquí le mando 
mi entusiasta enhorabuena 
al que organizara el acto.
¿La razón? Es bien sencilla.
Maura se halla gobernando 
y, mientras gobierne Maura, 
considero muy apropiado 
que se ejarcite en correr 
todo español neto y nato'.
ANNIOOT,
'I mmrn é'
te Sowdades éreras 
y al dptaaiieaío
Sr. Director de El P opular. 
Con esta fecha hemos remitidó al Ayun- 
tamiento la adjunta solicitud, la cu^l, co­
mo verá, va ehcamináda á recabar de di­
cha Corporación. una pronta y satisfacto­
ria solución á la demanda de los trabaja­
dores malagueños; -tampronta como ur­
gente es remediar la ■ honda crisis porque 
atraviesa la clase obrera.
Damos á usted' las gracias anticipadas 
por la inserción que desde luego espera­
mos haga, teniendo' en cuente el interés 
que se toma porte defensa de la clase 
trabajadora.
La-Comisión 
«AL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Visto el acúerd'o dé esa Excm.a. Corpo­
ración, á la petición hecha por las Socie­
dades obreras, la .Comisión ejecutiva nom­
brada por las mismas, cree su deber hacer 
constar que lo que tenemos pedido sólo 
tiene una contestación: que el Ayuntamien­
to acuerde hacer cumplir la ley, ó acuer­
de no le es posible hacérsela cumplir á 
los capitalistas, con lo que nos conven­
ceremos de qué las leyes son óbligatoriás 
sólo para los que no tenemos que comer;
Entendiendo este Comisión que para 
eso no se necesite dlctámen de ninguna 
comisión, esperamos ver si el Ayunta.- 
mjento hace cumplir la ley á laclase ca- 
pitallstá, para dar éonocimiénto á los tra­
bajadores que nos delegaron.
Málaga 18 Marzo 1907.
Firman esta solicitud las Sociedades de 
Albañiles, Arte de Imprimir, Confiteros, 
LitógrafRíí, gstiyadores, Agrupación So­
cialista, Agricultura y Federación Ágríeo- 
lá Andaluza.
Aí*t©s y  L e tra s
En ei sajón deljCasino, en derredof del 
tapete verde, del que las monedas de oro 
y los billetes de banco se escurrían bajo 
los rastrillos negros, la partida languide­
cía. Los ficheros cantaban con voz monó- 
tpuáj á jntei'valQS C|si iguales, las mis­
mas -frases:" -  - ■ n
—¡Hagan juego!,.. ¿Están ya listos? 
¡No va más!
Algunqs grupos se formaban indiferen­
tes, éSpetenuQ que, eoncluída la función, 
el téátFD voleara alrededor de las mesas de 
hacmrat la oleada de loa verdaderos, de 
los fuertes jugadores. Jordal entró.
—¡Ah! ¡ah! Tendremos novedades,— 
dijo una voz.—¡Buenas noches!
—¿Es hoy cuando harás salt§f fíqúísa  ̂
 ̂ p ,  — léPiÜpó’í qpnriéhdo,
--Féro, seriamente, ¿harás la tentativa?
—¡Ya le creo! O me rehago, ó...
—¿Qué diantre representen al lado para 
tardar tanto? ¿Estabas en el teatro?
—No; leía los periódicos y luego he ido 
á tomar e| fresco, bajo los irt^Qles,
—Hace oenó días que no líago^yo tal,— 
dijo Fremont.—En este demonio de país 
llega uno á no interesarle más que el bar-a­
jeo, lo que juega un fulano y si es colora­
do ó negro, y  se le Importe á uno tarito 
deliagO'yías mpnta%l PPteP óe |ó que 
pusa en ei restó d e f  mundo, ¿^úehay  de 
DHfVQ?
H IJ O S  D E  N IC O L A S  L A P E m A
CAM PA N IL L A S -M Á L A G A  
V i n a g r e s  d e  p u r o  v i n o  g a r a n t i z a d o
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotelladó especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos i 
60 céhtimos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
Depósito en Málaga: Calle de Casas de Campos, Almacenes de Pasas
H I S T O R I R T A  M U D A
U n d ien te  m u y  b ien  a g a rra d o .
.— í̂ac 
-¿La] blítica? '
—¡Quién se ocupa de eso!
—^ a  polsa?
i 3ah[ Lo único interesante es un asun­
to juc iciál cuyo protagonista me parece 
ser affiz original. Ocho ó diez ataques á 
raanotermada, quintes saqueadas, peato­
nes asaltados en pleno día y, en todo esto, 
eí miámo individuo, fantástico, inencon- 
trable, que desaparece dejando, cerca del 
cuchi lo que introduce en el vientre, ó en 
la poi tería del hotel desvalijado, la tarjeta 
qUe ostente su nombre grabado sobre fi­
na caí túiina bristol: «Fácchini». Señalado 
un di. en París, reconocido la misma no­
che e i Londres; perseguido por los teja­
dos; 1 lostigado, acorralado copio una fie­
ra, y cuando creen tenerle seguro, se es­
curre se esfuma.
—í i, he oidó algo de todo eso, y hasta 
se ha dicho que era un bandido del gran 
muñe o; un degradado que hasta en el cri­
men jüarda maneras de gentil-hombre, 
unae ipecie de cartouche social.
—íoe  han- dicho tantas cosas...! Quizá 
seap  n sólp. un cualquiera, pero muy há­
bil, "aíadaz''y prudente á te, vez,, pl q.ue la 
policía le costará trabajó capturar, por 
más que haya puesto precio á su cabeza.
—¿Mucho?-
— Veinticinco mil francos.
—He ahí un hombre de valor.
—¡Buen juego de palabras ¡--repuso Jor­
dal, riendo.
Súbitamente se llenó el salón de una 
multitud agitada y parlanchína que se pre­
cipitó ávidamente á tes mesas de juego, y 
1a pesada atmósfera del salón se espesó 
más con el humo délos cigarros y el olor 
de los perfumes. Mujeres atareadas, con 
tes manos cargadas de anillos, iban y ve­
nían, recostándose en los hombres, enfie- 
brados por el juego, arrastrando las colas 
de encaje de sus vestidos y tironeándolos 
luego bruscamente espiando un lugar des­
ocupado, arrojando luego el oro con un 
gestomervioso y en la espera ánsiosa es­
trujando entre sus dedos los billetes de 
banco. Un vaho opaco se elevaba poco á 
poco atacando los ojos que irritaba; las 
gentes ardían en delirio de ganancia y de 
entre la muchedumbre subía un rumor ron- 
cg, cortado por frases agudas, secas y
¿Todo va en la puesta? Va todo. ¿Es­
tá ya hecho? No va más,
Y ios ficheros, inclinados sobre 1a mesa, 
arrojaban el oro con un gesto cada vez 
más violento, barrían las mesas en sus ras­
trilleados con un movimiento cadencioso 
de segadores, y te partida se reforzaba 
con te oleada de gente que sin cesar llega­
ba, mientras intensamente concentrados 
ensu juego, perdíanlos jugadores lano^ 
ción del tiempo, de 1a fortuna, de la ruina.
—jMil francos la banca! ¡Mil! ¡Mil dos­
cientos! ¡Quinientos! ¡Mil quinientos! 
v-r-¡Dbs mil!—gritó jordal.
—¡Dos mil, y va una! ¡Dos mil, y van 
dos! Va en dos mi!.
Jordal se acercó, tomó asiento, pagó 
ai fichero, y empezó á tallar despacio en 
juego ¡moderado. Pero, sucesivamente, 
dos, t^ s  veces ganó sobre ambos table­
ros y-la suerte no le abandonó ya. En- 
carnteados ién un principio contra la suer­
te estupenda, los jugadores vacilaban dis­
minuyendo tes apuestas. Uno, sin embar­
go, continuaba doblando sus jugadas, 
cabaleatido con flema imperturbable, sin 
que se le mpyiete a» músculo de 1a cara. 
Qon un,gestó seco, idéntico siempre, ba­
rajaba ó sacaba de su cartera lo perdido. 
Contestaba al banquero con un movimien­
to de cabeza, sin qué pareciera advertir 
la aféngión fijada en él. Se le quería 
ver; se espiaba en su actitud, en su mira­
da la expresión fugitiva de una angustia, 
pero sus ojos semicerrados permanecteñ 
indescifrables, su boca mantente misma 
desdeñosa sonrisa y pada se leía en su 
cara impasible- Se eómentaba:
—¿ÍÉ» un loco ó es un millonario?
La voz,del fichero dominaba el claro so­
nar del ofo y el ruido sedoso de los bille­
tes,
—¡Veinticinco mil francos en banca...! 
Hagan juego.
El desconocido puso ante sí su cartera 
y, por primera vez, ateó la vo2 .
-*-Tomo á veinticinco mil.
Jordal vaciló un instante. ¿Debía levan­
tarse, pasar te mano ó tentar en una última’ 
partida 1a suerte suprema? ¿Continuaría 1a 
,vena, ó perdería en un solo golpe toda su 
ganancia? Sobre,él pesaba anora la curio­
sidad dé iodos. u  fichero, adivinando su 
indecisión, exclamaba ya:
>rVeln.„
—¡Copo!—dijo Jordal, barajando ner­
viosamente.
Dió y muy lentamente levantó su juego 
y volteó la carta. .
—¡Nueve!
Ei;desconocido miró la suya y 1a recha­
zó y corrió 1a silla. Jordal, los brazos esti­
rados sobre 1a mesa, el busto oblicuo, es­
peraba. Pero el desconocido, en pie, per­
maneció inmóvil, y los dos hombres se 
miraron fijamente, mientras la multitud se 
apiñaba entorno á ellos sin comprender 
1a demora.
—Veinticinco mil francos, señor,— dijo 
el fichero.
El desconocido pareció salir de un sue­
ño, y dirigiéndose á Jordal, le dijo:
—No los tengo.
—Caballero,—replicó Jordal,—aquí rio 
sé juega sobre palabra, no le conozco. Si 
yo hubiera perdido le habría pagado, y 
usted propone una parada sin un céntimo 
en cartera.
La multitud murmuraba, .hostil al perde­
dor, como si cada cual se viera perjudica­
do por su actitud.
—¡Qué diablos! á gente, semejante se 
le hace depositar,
—¡Pues no es nada!
—Es un robo.
El desconocido dijo en -tono desprecia­
tivo:
—Pudiera argüir, señores, que en cual­
quier parte se dan veinticuatro horas de 
tiempo para pagar una deuda de juego, 
que es deuda de honor. Pero jamás hice 
esperar tanto tiempo á nadie y ,no será es­
ta noche cuando lo haga por primera vez.
Luego, encarándose cori Jordal, le djo:
—En cuanto á usted, señor, detente de 
todos meantrego en sus'manos. Debo á 
usted veinticinco mil francos. Mi oabeza 
los vale; me llamo Fácchini; cóbrese.
Y antes que nadie pudiera detenerlo, 
sacó un revólver y se levantó te tapa de 
los sesos.
Maürice LeyeL;
cuanto antes sea posible á los perjuicios 
que sufren te industria alcoholera, 1a fabri­
cación de licores y la viticultura.
El señor Secretario propuso se solicite 
de 1a Dirección General de Contribucio­
nes 1a formación inmediata del Registro 
Fiscal de 1a Propiedad rústica, á fin de 
que 1a tributación que hoy agobia á 1a ri­
queza agrícola descienda cuanto antes, 
pues al tipo á que se reparte en Málaga 
resulta verdaderamente enorme y ruinoso.. 
Se acordó de conformidad.
La sesión se levantó á tes diez y media*.
M ás carne  de b u r ro
[T
Por confidencias reservadas que se hi­
cieran á los Sres. D. José Añon Pedraza 
y D. Joaquín Ramírez Luque, primero y 
segundo comandante, respectivamente, 
del cuerpo de 1a guárdiá mimicipal, su­
pieron que existía un nuevo matadero de 
burros en el Mundo Nuevo, guardando 
sobre ello 1a debida reserva hasta confir­
mar de una manera terminante y .positiva 
te-denuncia.
In d ag ac io n es
Ayer tarde los citados señores se en­
caminaron al Mundo Nuevo en unión del 
cabo Vigo, el guardia Urbino y los bom­
beros Antonio Leal y Pedro Soriano, pro­
vistos éstos de palas, picos y azadas.
Una vez eri te indicada vía pública, hi­
cieron alto ante 1a casa señalada con el 
núm. 34, donde, según las confideucias 
recibidas, existía el mencionado mata­
dero.
Solicitado y obtenido de los habitantes 
de 1a casa en cuestión el necesario per­
miso. penetraron todos en ella, dirigién­
dose al patio donde los bomberos Leal y 
Soriano practicaron algunas excavaciones 
que dieron por resultado el hallazgo de 
bastantes huesos y restos de caballerías 
menores que pertenecieron á Manuel Mé- 
rida Rodríguez, preso en 1a actualidad co­
mo cómplice de Atilano Torcelló, autor 
del mismo delito recientemente descu­
bierto.
U na re v e la c ió n
Cuando para dar cuenta de lo ocurrido 
á 1a autoridad correspondiente, iban á re­
tirarse los señores Pedraza y Ramírez, 
presentóse ante ellos un sujeto llamado 
Manuel Martínez, maquinista del vapor de 
pesca Lozaya, manifestando que poco 
antes una mujer había escondido un bulto 
sospechoso en 1a alcantarilla que existe 
j unto aüpie del castillo de Gibralfaro,
M ás re s to s
Ull'
El sábaú'í por 1a noche éelebró sesión 
la Junta directiva,siendo aprobada el acta 
de la anterior.
Quedó enterada de los oficios dirigidos 
por el gobernador civil, por el alcalde y 
por el presidente de la Asociación dé la 
Prensa dando cuenta de haber tomado 
posesión de sus respectivos cargos, cuyas 
comunicaciones fueron contestadas, dan­
do gracias cumplidas;
Seguidamente fué leído el interrogatorio 
que dirige á te Liga el ministerio de Fo­
mento sobre refomas y medidas, tanto le­
gislativas como gubernátivas, que puedan 
adoptarse para facilitar el desarrollo de 1a 
agricultura, de la industria y del comercio, 
en Málaga y su proyincia..
Después de uri debate en que terciaron 
los señores Torres de Navarra Bourman, 
Marqués de Valdecañas, Madolell y 
Castañer, se acordó que la mesa conteste 
dicho interrogatorio edrt toda la premurs 
posible, en aquélla parte que nó 'incumba 
á otras corporaciones.
Enterada la Junta de una carta del se­
ñor Secretario de la Cpmisión Ejecutiva 
Nacional contra el impuesto de Consumos, 
se acordó contestár mahifesíando qué és­
ta corporación mantiene; Cuanto tiene'ex^ 
puesto á los Poderes públicos y á te Co­
misión extrapárlaméritáfia en élséntidó de 
la supresión de dicho tributó impojpúter y 
que vé cori gusto cuantas íriiclátivas con­
verjan al mismo fin.
Vista una comunicación de la Asocia­
ción de Propietarios de Madrid, en 1a que 
indica te cónveniencíá de que te Liga ges­
tione con ella sean declaradas Cámaras 
oficiales déla Propiedad tes corporaciones 
integradas por propietarios, se discutió 
ampliamente el tema,conviniéndose en que 
dicha concesión será vista con mucho 
gusto, por más que te Liga está declarada 
hace tiempo corporación oficial.
También solicita que se designe te per­
sona, que haya de representar' la Liga de 
Málaga en la, directiva de la Liga Nacio­
nal, y fué elegido el señor don Joaquín 
Madolell.
Se acordó solicitar del ministro de Fo­
mento la reparación inmediata de te ca­
rretera de Málaga á Antequera, que se en­
cuentra en pésimas condiciones ó ooase- 
cuencia del temporal del otoño último.
El señor Madolell dió cuenta del estado 
en que se halían las gestiones para la re­
forma de 1a ley de alcoholes, e5^p\iei.ftdo 
las realizadas últimamente ^  
to Nacional, J S J  Sjlítei»-' 
ai *  f e s » * * :  mterésando apre-
Las mencionadas autoridades dirigié­
ronse entonces á dicho lugar y después 
de breves trabajos y nuevas excavacio­
nes, aparecieron más restos de burro, los 
cuales fueron depositados en una espuer­
ta y conducidos ál Ayuntamiento;
Las señas de 1a mlrjer en cuestión coin­
ciden en un todo cori tes de una cuñada 
de Aquilino Tineo, el primer industrial de 
esta índole que fué descubierto.
El señor Pedraza ha dirigido una co­
municación al Alcalde participándole el 
descubrimiento de este nuevo matadero- 
clandestino, para que esta autoridad dé á 
su, vez el traslado oportuno de la denurK 
cia al Juzgado á que corresponda.
O tros d e ta lle s
En la casa-matadero aludida habitan, 
entre otros vecinos, e l , ca^^ero Manuel 
Ruiz Parras que reside en ella desde hace 
14 meses y Franc|s<:ó Álmoguera-Ruiz, 
desde hace 4 ó..'í‘hños', los cuales, al pare­
cer, ignora^'an que allí existiera un mata- 
dero^e burros cuyo fun'cipnamierito data 
ue and y medio próximamente.
(WS lE H
d e  R .  X i ó p é z  d e  M e r e d i a





Cada vez que asistimos á tes conferen­
cias que celebra nuestro destinguido ami­
go el reputado facultativo don Rodrigo 
Müián, nos convecémos más y más de la 
imperiosa necesidad dé que los intelec­
tuales secünderí obra tan raoráljzadora, 
difundiendo sus conocimientos entre los 
verdaderos necesitados de ellosi.
Un número considerable de obreros 
escuchó con verdadero interés 1a palabra 
de nuestro amigo,ávidos de saber'y expre­
sando su agradecimiento al conferencian­
te por el desarrollo de temas tan impor­
tante como el expuesto: El alcohol y sus 
funestas consecuencias.
Es verdad que el disertante emplea túia 
forma de expresión tan clara y abundante 
enúógica.ciéntifica, que está ál alcance de 
tpdos y haciendo pequeñas disgresiones 
tan amenas, como instructivas, acerca del 
tema objeto de su peroración, consiguien-, 
do no cansar á sus oyentes con asunto 
tan escabroso para ellos contó es el 
de la detallada exposición de los resulta­
dos que proporciona el inmoderado uso 
de las bebidas alcohólipas.
Quisiéramos disponer de espacio bas­
tante para ocuparnos de la conferencia de 
anteanoche con toda 1a extensión que se 
merece, pero ante 1a imposibilidad mate­
rial de hacerlo así, ofreceremos á nues­
tros lectores un pequeño extracto de dicha, 
disertación.
Después del resumen de su última con­
ferencia, hizo hincapié el Sr. Millón en 
los estragos qué el alcoholismo produce 
en el corazón, órgano tan esencial para la 
existencia. Explicó en términos clarivi­
dentes lo que es dicho órgano, de que 
está formado, cual es sú misión, para de- , 
ducif ,después, cóndusiones. lógicas de su 
degeheraeión grasienta y los gravísimos 
tíastomos qué produce en sus furiciones, 
dando lugar á enfermedades completa­
mente incurables y por tanto de una gra­
vedad suma.
Hizo un c^ricÍP^zudo estudio de tes di- 
^  Vutura de ,los. vasos, efecto 
d eja  ri*’dina' causa. Para hacer inteligibles 
^t-tas lecciones dió una clara explicación 
de lo que sigráfica la nutrición, así como 
la asimilación y desasimilación, y pene­
trado el auditorio de ello pudo conven­
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Dr. RUIZ de AZARRA LANAJA 
Médico-OcuMsta
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de co’"cho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios mra far­
macias y droguerí âs á 2 pesetas el midar. 
F á ljr ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martimz de Agmlar n °  17 (Antes Mar­
quesa) ÁiMdge.
la plaza, á la misma hora y en el mismo sitio 
-qué de costunjbre.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. Antonio Albifiana.
Cuartel: Extremadura, capitán D.Jyan Ar- 
jona; Borbón, otro, D. Manuel Peoli.
Guardia: Extremadura, segundo teniente 
D. Enrique Narváez; Borbón, otro primero, 
p . Diego Santiandreu.
SEUGIl
por medio de ejemplos vulgares de 3a 
veracidad.de cuanto oía.
”~^Nos dijo las modiñcacioue:-? que expe* 
rimeníaba la. .sangre y <jue se traducían, 
por disminución de los glóbulos rojos y 
de fibrinas, aumento en grasa y escaséz 
deoxígino, ennumerando algunas de las 
muchas íenferraedades á que dan lugar 
estas alteraciones.
Nos hábló:el disertante del aparato lo­
comotor., duudo ex^plicapionea sobre_̂  la 
propensión que .siénten los.. alcoholizados 
á la fractura yTa diffcU dohsólidación dé 
ella, demostrando el porqué de esta afir­
mación; ,
Con gran lu jo . de detalles, ocupóse el 
Sr. Millán del aparato de inervación, ha­
ciendo lin profundo anáhsis de_lo que es, 
de la alta misión que desempeña, así co­
mo las consecuencias fatales que reporta 
al individuo y á la sociedad su impregna­
ción alcohólica. , . ,
Refiriéndose al cerebro decía el confe- 
rencianté,y así lo demostró,que se pertur­
baba, notablemente y hasta podía abOlirse 
la noción de la personalidad humanaVlás 
impresiones sensoriales y por tanto la for­
mación de ideas sanas, el juicio, el discer­
nimiento, elrsentido común y en una pam- 
bra todas las .íacuítades de la intehgeneia 
y como Gonsecuenoid Idgipa.y.deriyatiya, 
el matonismo igual éP el individuo de 
chaqueta que en el. de levita, duelos^ sui­
cidios, idiotismo,, -estado degenerativo y 
crimiríalidad, es decir, ppb|adprés, qe hos­
pitales, manicomios, ,pr>ésidios y p^tíbu-
Terminada la notable peroración del se­
ñor Millán, el numeroso público que asis­
tió á aquélla, tributóle una cariñosa y pro 
longada ovación, recibiendo ql ., disertante 
innumerables felicitaciones, á las que sin­
ceramente unimos las nuestras más entu­
siastas, y expresivas,.
Gomisión proviBcW
Bajo la presidencia del señor Caffarcna 
celebró ayer sesión este organismo, adop­
tando los siguientes acuerdos:
^  Dejar sobre la mesa eP irtforme propo­
niendo al Gobernador civil la suspensión 
del alcalde y secretario del Ayuntamiento 
de .Cártama.
Eliminar de responsabilidad á diez con­
cejales del Ayuntamientó de-Cóin, que lo 
tenían solicitado.
Dejar ém la mesa el informe eobre; las 
denuncias preseníadaareferentes á iifégu- 
laridadés cometidas en lhs listas electora­
les para compromisarios por los munici­
pios de Montejaque, Benaoján y Cuevas 
del Becerro.
Aprobar varias cuentas municipales^ y 
suspenderlas multas impuestas á varios 
secretarios^ de Ayuntamiento por no remi­
tir las éüéntas del cüartO trimes.tre de 1906.
Seguidamente sé levantó la sesión, pa­
sando IbádipiltadOs ál despacho del g.Or 
bernador para felicitar á éste cpn motivo 
de la célebfación de su santo.
Sección, primera 
H u r to  de ca rb ó n  
Arita el tribunal de derecho, constituido 
ayer en cata sección, comparecieron los pro­
cesados Aníonio y Fraricisco Cortés Heredia,
acusados del déJito de hurto.
El día 7 de Septiembre del año ultimo, los 
procesados sustrajeron de la desembocadura 
del río Guadalhorce cuatro, arrobas y media 
de carbón, qye ppco después fué rescatado y 
apreciado en la cantidad de tres pesetas.
Dicho articuló era dé la pertenehciá ,de la 
sociedad de la coíónia de San Pedro Alcáñ-
ministerio fiscal solicitó se impusiera al 
orocesado Antonio Cortés Heredia, la pena 
de un año y un día de presidio corjeccional, 
ñor concurrir en el mismo la agravante de 
triple reincidencia, y retiró la acusación en 
cuanto ,al Francisco, calificando el hecho de 
falta. ' + •




U no que se ré b é la
En la sección segunda celebróse la vista dé 
la causa instruida contra Alejandro Casej-p 
Madrigal, que en la calle de Mármoles rebe­
lóse y atentó, ál ser detenido, contra el cabo
de sérenos José Romero .Mprenp.
En el acto del juíció, él señor fiscal solicito 
en su escrito dé conclusiones, qué elevó á 
definitivas, se impusiera al Alejandró Casero 
la pena de cuatro años, dos nieses y un dia 
de prisión correccional y 250 pesetas dé mul­
ta, con. abono de la prisión preventivamente 
sufrida. , .
Como el anterior, qqedó. este j.uiCiP pen­
diente para senteric ja,.
S eñalam ien to  p a ra  m añ an a
Secetím primera
Antequera.—Disparo y lesiones.—Juan Ruiz 
Nieblas.--Stes. Olalla y Rodríguez Gasquerd.
Archidona.-^Disparo. — Miguel Rodríguez 
jí^rgz.T-Sres. Espejo y Berrobiartco.
. Sección segunda -•
Merced -'-Lesiones.—Antónia Pascual Fer- 




El juez de Véléz cita á Antonio R’cdriguez 
Portillo (a) 17g/7/a. ^
—El de Antéquera, á José Toro Ordóñez.
INFORAIÁCIÓN militar
Pluma y Espada
Ha fallecido íCn iAa4r.id, .el general de divi­
sión D., Félix, Pareja. i ;
Procedía del arma de Infantería y era apre- 
ciadlsimo de sus infériores.
Reciba la desebnsoiadá familíá del ilustre 
finado la expresión de nuestra prbfuhda pena,
—El Diario Oficial ha publicado la real or­
den para la revista de inspección proyectada.
Comenzará el 15 de Mayo próximo y esta­
rá terminada para fines de Junio.
Las bases difieren poco de lo que días pa­
sados adelantamos á nuestros lectores. •
—Tenemds entendido que uno de‘los regi­
mientos de está plaza piensa preparar úna 
fiesta militar para solemnizar la jura de bán- 
deras de los reclutas recién incorporados.
No sabemos lo que habrá de cierto de estas 
noticias.
—Hoy oirán misalas fuerzas quéguarnecen
para mesa tinto ó iilaneo
Botella de 3[4 de litro . . .  1 reaíl
Lá arroba . . . - 24 »
Calle Moreno Monroy ésqaina á calle Fresca. 
Sffifvieio á domicilio
P 1 2 X A B P I C 1 Ó N
de la t a r d e
Noticias locales
De H ig ien e .—Nos aseguran qué por 
.el Muro de las Catalinas ó: sus inmediá- 
ciones existe una casá nó/z s¿mctó, regen­
tada poruña individuad quien se conoce 
por doña Paz, casa.que no está reglamen­
tada y á la cual acuden gran número de 
menores, como que algunas apenas ¿i lle­
gan á los oncéanos.
Esperamos que el jefe de lá Higiene no 
nos dé motivo á reproducir, con eomecn- 
tarlos, las líneas precedentes.i
B a ta lló n  H ese rv a  de M álag a  n ú ­
m ero  8 6 .—Los individuos Antonio Ca­
rrasco Roño, Rafael Martín Fernández, 
Diego Martin del Aguila, Tomás Sair San 
Miguel, Ignacio López Esteve, Cristóbal 
Elena Sánchez, Juan Cantero Ruiz, Ma­
nuel Muñoz López, Francisco Céspedes 
González, Alfonso Martos Fernández, A'li- 
guel Fernández Vera, Manuel Cantarero 
Martín, Gabriel Aldana Atencia, José Ra­
nda Muñoz y Ramón Zayas Sánchez, de­
ben presentarse en las oficinas de este 
Batallón para asuntos que les interesan.
D efunción .—Ayer falleció If distinr 
guida señora doña Antonia Murciado de 
Diaz.
Esta tarde h? tenido Jugar la conduc­
ción y sepelio de sü cadáver.
Enyiani.os el'p.éjsameá la faihUia.
U ñ a  r iñ a .—La guardia municipal del 
puesto del Agujero ha participado hoy al 
Gobernador la riña hábida eri el cauce de 
Guadalmediña entre ios,jóvenes Erifique 
.Gutiérrez Téllez y JóSé Laguná Banderaj 
de 16 y 12 respectivamente.
De la,contienda .-resultó el primero con 
dos heridas de arma blanca en el costado 
izquierdo y otra .en la muñeca del mismo 
lado, todas ellas leves.
Ay‘iso.---La compañía de lo s ' ferroca' 
rriles andaluces pone én conocimiento del 
público que ha'‘sidb autorizada para in­
cluir «la tierra de Carbón végetal» en el pá­
rrafo primero de la tarifa especial núfn. 9 
(p.> v.) por asimilación á «despérdicips» y 
los «sulfatos impuros de hierro» (Caparro­
sa), para abonos exclusivamente en los 
párrafos 1 y de la Citada tarifa.
Dichas inclusiones empezarán á regir 
desde el 25 del cocriehte.
Lo ce iéb rañ io s .—Suráámeriíe alivia­
do de la enfermedad que le aqueja, hoy sé 
ha vueltó' á eiicár^ar dé sus tareas el re^ 
dactor-jefe de El Cropísta, nuestro muy 
estimado amigo don Francisco.Maynoldi, 
lo: que celebj-amos en qj^tremo.
C áptuiéá.--Por lá guardia civil ha si­
do capturado hoy Francisco Lanio Glavi- 
Ua, autor de lás heridas causadas ayer en 
el paseo de ,1'a Farpla-, á Manuel García 
Lafraheo.
El Lánio pasó á la cárcel.
O bras p ú b licas .—-En las obras miiniT 
cipáles trabájari hoy'42 hombres.
In fracc ió n .—Por infringir la ley del 
descanso dominical fuejron denunciados 
ayer los Rueños de j o s  establecimientos 
situados en las calles de Torrijas núm. 33 
y 35,. Granada 106 y Santa Lucia 12.
A sociación  de CUases H a s iy a s .— 
A las dos de la tarde del día 20 del ac- 
tüaE celebrará Junta general ordinaria es­
ta Asociación en’Iós salones del Círculo 
Industrial y Comercial dé esta Capital á 
firíde tratar asuñtosNdp especial interés 
para la colectiVidád. '
El Sr. Presidente.recomienda la asisten- 
ciáalacto. ,
Málágá 18 de Marzo 1907.—El Secve- 
i m o —Joaquín Dfiza.
A p rem io . —iLa alcaldía ha dictado 
providencia de apremio contra los contri­
buyentes por el arbitrio sobre cabras, va­
cas y burras de leches, que aún no han sa­
tisfechos sus cuotas.
So lic itud . — Don Antonio Pereperez 
Postigo-ha solicitado' autorización para 
alumbrar aguas subterráneas en la  sierra 
de Mijas, con destino á fuerza motriz que 
se dedicará á la producción de energía 
eléctrica.
Durante el plazo de 30 'dias se puede re­
clamar contra dicho proyecto en la Jefatu­
ra de Obras públicas,
A  la s ' CiaseB |)á é ív a s .—Por ordén 
de; la Dirección general de la DeUdá y 
Clases pasivas fecha 11 délnctual, se dis­
pone que todos los perceptores de clases 
pasivas que Cobran sus.baberes por la Te- 
sótería.de esta provínciáJúianifiesten por 
escrito y bajo su résp,ó|lsabiiidád la edad, 
que tengan, debiendo^cumplir éste requisi­
to ál pasar la revista anual del próximo 
Abril, consignándolo en la certificación de 
'existencia,y los que cobran por mediación 
de apoderados remitirán á éstos, escritos 
con igual manifestación. ; ; "
E s ta d ís tic a .—Según d.atps de la Di- 
i'eccíón general del Instituto Geográfico y 
Esíáov^tico, procedentes del Registro ci­
vil el moviíniento dé la poblapión en est?i 
capital, durani# pasado.mes de Enero, 
fué el siguiente', . f t ,,
Nacimientos, 1.53T; de eites üegiti- 
mos. : ' ’ ■ '
Natalidad por 1,000. habitantes, 2^93.
Defunciones, 1.003, clasificadas del mo­
do siguiente; Fiebre tifoidea, Í5; fiebres 
intermitentes y caquexia palúdica, 4; vi­
ruela, 12; sarampión, 3;. coqueluche,' 1; 
difteria y crup, 5; grippé, \23{ tuberculo­
sis, 80; enfermedades del sistema nervlo-r 
so, 104; id, del aparato circulaíoriq y res­
piratorio, 279; id. digestivo, 121; id. gé- 
nito urinario, 12; septicemia puerperal y 
oírps accidentes puerperales, 9; vicios de 
conformación, 38; senectud, 52; suicidios, 
2; muertes violentas, 10; otras enferrpeda- 
de$, 234; resultando una mortalidad de 
,1‘91 por 1.000 habitantes.
A ccidettt^  del tra b a jo .—Juan Oli- 
yencía Rodríguez, que se hallaba traba­
jando én el. taller de fundición de don An- 
tódio Herrero,igvo boy deágmeia de
ocasionarse dos quenraduras de segundo 
grado en el pie derecho.-
Fué curado en la casa de soeprro de la 
calle Alcazabiila.
B ro n ca .—Dentro de la casa núm. I de 
la plaza de Mamely, donde sé estaba fes­
tejando Una boda, se produjo esta madru­
gada una bronca morrocotuda, merced a 
los efectos del vino.
Uno de los asistentes á la fiesta, Ma­
nuel Ruiz Delgado, le dio por decir que 
le faltaba dinero, y como se rieran de él, 
sacó una pistola y, montándoiá, intentó 
hacer fuego, lo que no logró por arreba­
tarle el arma el dueño de la casa, don An­
tonio Guirado.
Éste, después de desarmar al furioso 
borracho, lo condujo á su casa, de la cual 
lo sacaron los serenos, llevánaoselo á la 
prevención para que durmiera tranquila­
mente la mona.
D isp a ro .—Como autor de un disparo, 
hecho anoche en la calle del Marqués del 
Vado contra Francisco Ariza Gallardo,fué 
detenido Juan Gálvez López.
P o r  e sc a n d a liz a r .—Anoche fué de­
nunciado el dueño del divan que existe en 
la calle Ancha del Carmen núm. 50 y 52, 
á causa déí escódalo que los parroquia­
nos promovían dentro del establecimiento.
U n escán d a lo .—Una tal María pro- 
mpvió ayer fenopienal escándalo en la 
calle dé Márqués.
El guardia municipal Polo, que la re­
prendió, fué groseramente insultado.
La escandalosa no pudo ser detenida 
por eheerrarse en su vivienda. .
B uena p a g a .—Al pedirle el casero dé 
la casa núm. 22 de la calle de Huerto del 
Conde el alquiler, que adeuda á uno de 
los vecinos, este le insultó y amenazó,por 
cuyo motivo ha presentado la correspon­
diente denuncia.
S a lid e ro .—En 4a calle de San Jacinto, 
frente á la casa núm. 6, existe un salidero 
de agua de Torrumolinos.
En la de Cuarteles hay otro.
O tro  d isp a ro .—En la prevención de 
la Aduana fué detenido esta mañana En­
rique Durante Arias, .el cual hizo en iá 
plaza de San Pedro Alcántara un disparo 
de arma de fuego, sin consecuencias.
O tra  r iñ a .—En el álveo de Guadalme- 
dina hah réñído Hoy Manuel Marcos y 
Manuel Sánchez, résüítáhdó'el últiiñó con 
lina herida contusa en la cabeza.
El lesionado fué asistido en la qasa de 
socorro de la calle del-Cerrojo.
El agresor quedó detenido en la 
Aduana, , '
Jtia mixta.-7-EI dia 23 celebraré nue­
vamente sesión la Comisión, mixta de re­
clutamiento.
Oasa c u a r te l .—En la comandancia de 
la guardia civil se admiten proposiqiDnes, 
para el arrendamiento de una casa diartel 
destinada ai servicio déla fuerza qie re­
side en Periana.
D em o g ra fía . — Durante el mes de 
Eneró sé registraron en el juzgado (de la 
Alamedá 120 nacimíeiitós'V 55 demhció- 
hest' ' I  ■ ;
AÍ:utópsia.-T^Los,niédidOsforenses h^h 
practicáüó hby lá áütópsiá'ai cadáver de 
la anciana María Cerón, fállecida en k  
Hóspitál á cóhsécüéricia de las lesiones 
de qúeiüé yíctihia al ser áírópéllada pbr
■nnrairrí Pri Piiprín Níip'iri! ' ' ' tun cairo én uerta üeyáj 
' P resen tado ..—Se ha presentado vp- 
Juntarjamenté á la guardia civil Eraneíséo 
Pino ^Bomérq, . -quie.ñ; en. dias ¡anteriores 
hirió a ojro sujeto,, habitante ei? ql partíflo. 
de y.entárlarga, ep el camino -d.eJ Colnje 
nar, cerca de Fuente Olletas.
El Pino'ha ingresado en la cárcel
U n rec lam ad o .—La policía ha defe 
nido al reclamado Antonio Cardoso.
La sacarina, el salol, los/ácidos que 
contienen varios dentrífieos .ñoveles, san 
absolutamepte nocivos al esmalte denia- 
rio. ÉL LICOR DEL POLO carece de 
substancias tan perjudiciales, cofnpónqse 
solamente dé vegetales, todos ellos coúi- 
pletaimeníe saludables, eficasísimos para 
dientes y encías. Farmacia dé Canales'i
P a r a  c o n s titu ir  u n  fondo de r e ­
serva en las «familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber 
experimentado,reveses de fortuna tan f¿e- 
ei^ntes como imprevistos debidos á malas 
especulaciónes ó á cualquiera otra cau^, 
contratar següro de vida en LA GRE- 
SHA'M,
Para facilitar á. los «herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio de «libfe- 
iraf las hipotecas» que existan sobre él
mismo, asegurar capitales en la compañía 
■ ■ “ “ “ ‘ HAM.LA GRES
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelo­
na, Plaza pataluña, 9; Bilbao, calle Som­
brerería, ÍO; Málaga,. Marqués de Larios,4.
V in o s de M á l ^ a .  -r- Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de.José Sureda ¿ Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Lários.
A co lin a -L aza .—Véasé cuarta plana.
¡A tención!
Llamamos lá atención dé los consumi­
dores del cemento marca H ércules*A le­
m án  no la confundan con otra del misráo 
UPjnbre  ̂pero de fabricación española
G ran  su r tid o  én  H orm as de 
los modelos y tamaños en blanco y chár 
padas, precios especiales y descuentos 
eo.mprando de 25 pesetas én adelanfe; 
fqtfos fuertes y de abrigo para cal'zadb, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén qe 
curtidos y taller de Cortes Aparados dé 
Fráncisco Castro Martín en cálle de Corrí* 
páñía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
f i e r r a  N ev ad a , fáb rica  de h ielos. 
Postigo dé A’ra'nce número 17. Tarifa dé 
precios de la actual temporada:
1 kilo 0‘30, 2 id. Ó‘55, 3 id. 075,4  idém 
1 peseta.—5 kilo 175, 1 ¡2 arroba 1‘40 
314 arroba 3‘Q5 y 1 arrp.ba 2‘75. ’
JL e o e io n e s  d© Fipaneéís
; Beatas, 1.3̂
En esta‘clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de; dicho idioma para to­
das aplicaciones mercantiles y litera- 
fiaSi
Precios y hora, conveneionales. 
Poetor Vieiano
En la clínica de enfermedades de los 
ojos de ,1a calle de Capuchinas núm. 2 
practicó ayer el Dr. Vicianp las opera* 
clones siguientes:
Perltomia, á la. enferma Carmen Cruzá, 
que habita en el Lagar de Analla.
Triquiesis, al enfermo Francisco Martí­
nez que habita en la calle de Agustín Pa­
rejo número 1.
Esclerotpmia, á la enferma María García 
^ué habita en Pizarra.
P pnfe íeno ias de f  eaédpLria de li­
bros, y demás prácticas concernientes al 
escritorio por D. Antonio Cots y Triaz. 
Eallp Btméhan, ^2, pral, izqda.
id
Málaga 13 Marzo 1907 
Sr. D. Manuel Saenz Benito 
Representante de la Compañía «inglesa 
de seguros sobre la vida «La Gresham.»
' Calle Marqués de Larios, 4, Málaga 
Muy Sr. mío y amigo: Deseo hacer 
constar mi agradecimiento á «La Gres­
ham» y á usted por el fápido despacho é 
inmediato pago de la Póliza de que mis 
hijos son beneficiarios, y le autorizo á 
publicar la presente, si ello pudiera ser á 
su juicio interesante.
Como tutpra legal de mis hijos he pre­
sentado á üsted él día dos del actual la 
soliéitud de pago de la Póliza número 
115.459 que en «La Gresham» suscribió 
mi difunto esposo (q. e. p. d;) el señor 
don Rafaél Rivera Valentín, y dqSpués de 
haber suministrado los documentos justi­
ficativos correspondiéntes, hé recibido 
hoy en mi domicilio de mano dé usted, 
sin molestia ¡'alguna, el importe de dicha 
Póliza, demostrándose, una vez más, el 
justo crédito de que goza la importante 
Compañía que usted representa.
Reeitero mi agradecimiento y quedó 
suya atenta S. S.
Q. B. S. M. ■
Eñcátnación Téllez, Vda. de Rivera
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
P i» .  V e g a  M é d i e g - » A b o g a d o  ‘
E sp e c ia lis ta  en  en fe rm ed ad es  S j^ i t i c a s  y  de la  P ie l
iento de la impotencia.—Horas de consulta d^ 11 á 3.—Hora de cqh
para señoras ^de enfermedades de la piel y  cuero cabellado áe 3 4 4  
F l a a i a  d 6 l  O b i ^ » o n d m e r o _ 6 .
........., '' a . d e  C ó r d o b a "
. Ifiievaíj J 4 8 —M álaifa»
Inmenso surtido en objetos de oro y piafa garantizados.
Grandes talleres para la confección y reforma de toda clasé de alhajas.
Nueva,. 46 y  48.—En ellogal donde estuvo el. Barato de real v medí o.
Extranjérqs^de
M u e v a ,
E sta b le c im ie n to  de T e jid o s  N ac io n a le s  y
. M a m n . © !  O a r c i a .  O i m é n e a i
5-3, Calle S3 (Frente A lo.s ©xtremeñosl
' Gran surtido ,en géneros de la pró.xima temporada. ¡ '
Kspeeaalidád en géneros folaáeoa.
De la provincia
U na a lh a ja .—En la casa húm. 20 de 
la calle Real de Vilianueva de la Concep* 
ción, domicilio de su hermana Ana, detuvo 
ayer la guardia civil á Bernardo Jiménez 
Luque, desertor por cuarta ó quinta vez, 
del regimiento únfanteríá de Marina, de 
guarnición en San Fernando.
Al Bernardo se le cree autor del hurto 
de dos cerdos deí lagar de Cerro 1 amayo, 
de escalo practicado en el molino harinero 
denominado San Antonio y algunos otros 
hechos de esta naturaleza.
U na d en u n c iá .—José Pinjo Aránda 
ha denunciado á.laguárdia civil que pres­
ta servido en el Valle de Abdalajis, que 
dos desconocidos le hurtaron á su hijo 
José una pareja de cabraSj á las que die­
ron muerte en sitio próximo al en que 
aquéllas se hallaban pastando, y que .al 
ser sorprendidos por un sobrino del de­
nunciante, Juan García Priéto, los desco­
nocidas le encañonaron, atemorizándole y 
haciéndole huir.
Los civiles trabajan para lograrla de­
tención de los tales sujetós.
R eclam ados.-rE n  Alhaurin el Grande
fueron presos ayer los reclamados Diego 
Plaza García y Francisco Rueda Castillo.
R obo de ce rd o s.—En la,noche,del 12 
al 13 del actual robaron dé una záhurda 
próxima ál cortijo dé la Atalaya, del tér­
mino de Valle de Abdálajísi, diez cerdos 
de la pertenencia del vecino dé Almogía 
Francisco Antúaez. . . ,
Se practican gestiones para el rescaté 
de los animalitos i
D étención.-*L a guardia civil de Al 
caucín ha detenido á Diego Guerrero Mo­
reno, autor del buho de dos chivas dé la 
propiedad de José Jiráénez Gnerréró.
Los cuadrúpedos han sido recuperados 
Bscopetá.r-rrPor carecer de licencia se 
le ha ocupado una escopeta al vecino de 
Alora, Antonio Mendez Muñoz.
CAJA MPNIOIPAI.Í




Suma anterior. . 
Cementerios. . .
Matadero. . .
Huecos. . ' ,








Jornales de obras . .
Idem de matadero. . .
Idem de brigada sanitaria. 
Idem mercados. . .
Idem carros. . , .
Idem pescado.. . .
Idem huecos . . .
Idem cabras. . . . .
Idem espectáculos. .
Idem sellos. . . . .
Barrido. . • . . .
Camilleros. . , . .
Suscripciones. ,



















Existencia para el; 18 .
3.983‘09
6‘M
 ̂ Igual á . . . 3 989‘20
El Depositario municipal, Luis de Meséa.— 
V.* B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de lá escuela de niñas 
dé'Fuente Piedra, la maestra iritériría doña 
Dolores Pérez Jiménez
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 64.303,71 pe­
setas.
Hoy ha constituido, en la Tesorería un de 
pósito de 180.50 pésetas doña'Máríá del Cár* 
men Rodrrguez, para los gastos de demarca­
ción dé treinta pertenencias de la mina deno* 
mínadá «San Francisco», én el partido de 
Santa Catalina, término de Málaga.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas se ha coficedido la pensión 
correspondiente á doña, Dolores Sellés Guz 
mán, viuda del magistrado don Federico Es 
cobar Aliaga. « ' ' . ^
: El iDirecíor de la Sucursal del Banco de 
España participi al. Sr;, Delegado de' Hacien- 
dá haber sido cotírados los efecíos de'crédj- 
to húms. l, 2,165,144, 143, 163,155, 154, 156, 
151; 157 y 159 á los Sres. Muro y Saenz, Jimé­
nez y Lamothe, Adolfo Pries y Comp.* y don 
Josquin Rodríguez, importantes 23.202‘94 pe­
setas.
El Juez municipal de Santo Domingo comu- 
nlea al Sr, Delegado la defunción del pensio­
nista dpp Andrés Yusfe Lozano.
El L la v e r o
Fém^íiclQ R odríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Cotina y Herramientas de todas clases. 
^ fa .....................Para vorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, dé Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15—. 
-^6,25—7—9-10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
■ BAR PARISIÉN ■
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; dé 12 e« adelanté 25 cétg.
TflQ PASTILLAS
■ w  ^  (balsámicas al creúsotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rébeides consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dola descansar durante ia noche. Ge.ontiriuan-
do su uso se logra una curación radical. 
F i * e e i o s  j y M A  p e s e t a  © ^ a
Fa:rmacia y Droguería de FRANQUELO 
’ Puerta Sel M ar,—Málaga
T
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Aídtoga. 
Cubierto de dos pe^tas, hastaJus cinco de 
la tardé. De tres pesetqs en adelanté, á todas 
horas; A diario, macafrónes á la napolitana. 
Variación en el plato del dia. Virios dé las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Mantilla.
SERVICIO A DOMiCILiq 
Entrada por lá calle de San Téliíio (Patio 
dé la Parra.)
Ol«ab.pé
d ®  © ] ^ s te n G Í a i9
MURO Y SAENZ ,
FABRICANTMS PE ALCOHOL VlNlCO
Venden cpn todos los derechos; pagados,; 
Gloria dé 97 á 37 peseta?, arroba áe 16 2i3 la 
litros. t '
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de ! 904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
périor á 25 pesetas.
Dulces, Pero*ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50p,esetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelánte. Pájaréte Üé 50 años 50 pesetas. 




gas riel rostro, 
d estru y e  los 
granos, barrillos, pecás,. manchas etc. etcj 
Puntos de venta; Antonio'MárniolejO, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málágá D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
SOCIETsÉ ' f
J. & i.  P*¥|N DE LIFáRSE f
Cementos especiales para toda clase ^
^  de trabajos. £
£  jLas fábricas más. importantes del* ^  
^  mundo qor su producción y bondad de ^  
sus productos. Producción diaria más ^  
de 1500 toneladas.
Represeníacióft y depósito. ^
Sobrinos de J. Herrera Fajardo £
G A S T E L A R ,  5 |
Obras de Angel Ganívet
Cartas finlandesas. 
Ideariurii español . 
Granada la bella . 
Hombres del Norte 






Estas obras se venden en la Administración 
de £■/ Defensor de Granada, y se reniiten por 
correo á quien las piña, enviando al mismo 
tiempo el valor del pedido> más 25 céntimos 
para certificado, y 10 céntimos más para fran­
queo de cada una.
SE  ALQUILA
UNA COCHERA
Calle Josefa ügarte Barrientes 26
FIBBICt DE CHOCOLATES
liA  A B E iA  , ”
Chocolates sejéétos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica v 
otras procedencias.
^T és finos y aromáticos de China 
Ceylan é India.
■’ B e p d s i to C a is t^ l .a i . ,  5
Sobrinos de j .  ifenera Fajardo
Médicu-Cirulsino
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sifiíis y estómaeo. 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARíOSTs. 
—^Honorarios convencionales.
^  N ú é v a  C érv eceríá  He 
D . J u a n  M a r t ín  E l ia s  
“La alegría del Puerto,
Cortina del Muelle número 7
IIII» îLu, ,1 \um\MMtBmmBmmmm
Primavera en MálagaQofslríUfínM i..—Se alquilan en los .montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denomin,ada Arroyo;Hondo cuatro cóiiiodas y 
espaciosas casas, en, exceleníes coijdiciones 
de^higiene, con abundante agua corriente en 
el interior áe cada casa, piso dé madera te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como eri verano'es 
suave como para el organismo más delicado 
Lá entrada del carruagé es hasta la puerta dé. 
cada, casa. Su posición y vistas panorámicas 
son’d^liciósas.
Para tratar, calle Málaga núm. 1.-C aleta
@© v©íid© ó ti?asp,^s|j' 
n n . t a l l f e r  4 ®  L í ' í ó g i ^ a f í a  
S jtuaúo  en  e a lle  Cerejzuola, SO.
E n f e r m e d a d © ®  d ©
.  ̂ ' m n j© 3?@s y  n i ñ o s
Medico especialista, Cister 26 bajo,
!Consulta de IS á 3
Ultramarinos y eoloniales
Torrijos 57 y , 59 y  Sucursal i M
Se tra8pasa.~*Ea Cervecería In<flesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas )
' Ittfomes en la misma
Procedente de San Sebastián acaban de lle­
gar las modistas Victoria Agüirré y C.* c6n 
un. gran surtido en sombreros y confecciones 
se hospedan .eu el Hotel Roma hasta el 22 del; 
corriente.
T a l l e r  d e  T a p ic e r í a  
■ c * ^  O a rp in te rfa ^
Butacas p^a barcos a precios económicos 
de todas clasés.







en nifLoa.y adultos, estreñí^' 
m iento, m alas digestiories, 
Cícera del estómago, ace-, 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y  demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, atmqne 
tengan 30 afidS de antigüe­
dad, con el
ElilIIR ESTOHMAL 
DE SAIZ DE DARLOS
Marca «STOÜIIALSX,,; ' 
SQrranpr.30, Farmacia 
MADBED
Y principsile« del mtwdQ.ii
6ron z§ ,lez  
i í e ' j e i l e í  
, Y , h ü S V IH Q S  
PINO GADITANO 
TIO PEPE 




desús bodegas en SatsMcar
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos. '
Servicio de la tarjie
D el Extranjero
/ 18 Marzo 1907.
_ ■ U e M o m a
En la Sala Clementina del Vaticano es- ' 
perabari variasxpersonás á quienes el Papa 
había concedido audiencia, potándose 
tre ellas la presencia de una dama venida : 
de los Abruzzos, á la que acompañaba sií 
hija.
Repentinamenie la dama se desplomó, 
acüdiéndo á reconocerla iin médico yari-r 
kée, que certificó que había falledido de 
apoplegia. /■
El cadáver fué depositado en un depar-:
, tamento próximo entre cirios, y guardado-c 
por las monjas.
La hija de Ja finada sufrió una fuert^:;. 
congoja, po^í lo que se le condujo al hó- i 
tel en que se hospedaba, á fin de que le 
pre&taian auxilio. • ■ v?
Él Pontífice quiso bendecirla, pero se le 
disuadió del propósito ante el temor de 
que se impresionara. ' ^
■ U e 'P a 5 ? is
Un despacho de Tolón dice que una ‘ 
lancha vapórá en la que ánteayer’embarca“ !v'; 
ron Fallieres y los ministros, hundiós^ : 
anoche repentinamente, hallándose en. fiVí.. 
arsenal. ;
Créese que la.sumersión fué debidaiaiaV 
desprendimiento de las planchas 
^Wlla* ,
dsniuesíra que cuando;
P9rtÓ aJ présidenté y su .ac.ómpáñámiehfpi " 
íá lancha estaba ya gravémeníe ayeriadái'
rtn las minas dé wortori y á consecuén*-,:- 
cía dé û na explosión de grisú, han resüí !̂( 
tado quince obreros muertos. ’ í; '] ;
—En Whecliiig ha estallado la cs'M^;^/ 
qe una fabrica de porcelana, ocasionando h; 
la muerte de 18 operarios. , .
Los habitantes, creyendo que se trafeí
pa íérrériioto, experimentaron lá nar/
tural alarma. " . ,
Muchos de ellos se arrojaron por las ' 
ventanas, matándose ve'intiócho: ;
L o ñ .d í ? e s  ,
m Daily áfirrha qqé'Iá‘kábp ■
de Benigessef ha capturado al Raisulí.''' ■, J
U ©  M o n t e v i d é o  ' ;■
Ayer se inaugüró el Congreso de medí- : 
o-in'alatino-americano, '
Los ministros y delegados exfranjéros ‘ 
pronunciaron discursos.
trasatlántico Suficla, procedente de - 
P^dney, chocó en el arrecife existente cet-t- 
á causa de la niebla.
Tripulábanlo 160 hombres, llevando 
además 400'pasajeros.
Lreese qué todos 30 han salvado.
4
D O H Martes 1® do Marzo de 1907»aagG»iBiaacig!«itawiEiaa)KBiBiâ iBBggea5aaMgagcM̂^
Más de LfOndres
. En la legación de la Argentina se ha re­
cibido un despacho de aquella procedqa- 
cia desmintiendo que ocurrieran allí dis­
turbios y afirmando la estabilidad del Go­
bierno.
D e  B e r l m
Dicen de Constantinopla que la consti-  ̂
tución del nuevo ministerio búlgaro ha 
despertado grandes recelos en lós círcu­
los diplomáticos,
Gudew es macedónico por cuya razón 
sa teme que favorezca al cómité revolu­
cionario,dando nuevos bríos á los partida­
rios del mismo.
D e  ] ^ e w - f .T  o r f e
Por lo tanto, seguirá el sistema de siem­
pre;  ̂ la mayoría encasillada, las. minorías 
contratadas; el prestigio de las Cortes 
por el suelo; y el país despreciándolos á 
todos.'
Veiitá «Je íiía palacio
Dícese que los dueños del palacio de 
Viliamejor piden por el edificio, al inknte 
don Carlos, la suma de 1..000.000 pesetas.
Las obras que habrán de hacerse á ía 
finca se calculan en pesetas 250.000 
Alivio
El general Salcedo mejora tápidá- 
mente.
A p i ? o g a S £ c i a e
'Cbflíesíando á las quejas de algunos
Se asegura qúe el multimillonariG Roe- periódicos sobre el silencio del Gobierno,
kfeller donará cincuenta rnillones parala 
educación y crlstiánización de China. 
D o ' ^ i o n a  
Corre el rumor de que iina,hija natural
decía ayer un consejero; Comprendo per- 
íecramente que se lamenten, pues nuestro 
sistema contrásta con el que seguían nues­
tros antecesores; nosotros no hablamos 
como ellos, sino qne laboramos y en el
de archiduque Rodolfo se casará en nromento oportuno daremos á conocer el
con el zíngaro Sudi Byari, que tocaba el 
violín en una cervecería, 
i Entre sus muchas admiradoras, la más 
constante era la condesa lima que reiiun- 
Ició á su boda con el conde Spretti para 
huir gon el violinista.
fnitb de núésíro trabajo. Consideramos 
que los ministros soló tienen dos siiioe 
para demostrar lo que hacen, á saber: el 
Parlamento y la Gnccín;
A una y otra parte no es posible acudir 
con palabras, sino que precisa llevar heLós amantes sé refugiaron en un discré-J rhn<í v nhrp<?’ 
ito retiro, facilitado por ia madre de Südi j ^
ique habita en Oldenburg. i a i h a ^ i c • • i +I A la llegada del rey de Sajorna las tro-
Ipas cubrirán el trayecto desde la estación 
i Autorizado por el Pppa se han casado |  de las Delicias al palacio real. 
dosjiiños. ' H é e & u d a e i ó n
Ei cuenta catorce años y ella íreée. I recaudación de Hacienda en la pri- 
A la salida de la Iglesia los cqntíayen-1 quincena del presente mes ofrece
tes fueron, vitoreados, obsequiándoseles 
luego con un banquete.
Después del viajé de novios visitarán al 
Papa, acompañados de su preceptor.
proYincias
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D p  V a l e i ^ i ^ i a
una disminución de pesetas 4.130.000 res 
i pecto á igual periodo de 1905, correspon 
■ díendo esta baja á los ingresos por Adua­
nas, los que arrojan en la pasada quince­
na 6.4'4Ó,Ó'O0 pesetas, mientras que en 
1905 entraron lO.SáO.OOO.
Los restantes conceptos representan 
un aumento de 238.371 pésetes.
Los énipleados de la fábrica de tabacos libe |? ,aJG ® l
han obsequiado con un banquete á donj Cíi'cula el f^mor de que muy en ^
Fip líprii) Deteado , se celebrará una reunión en el ddmiciho
Hoy marcha á continuar su víBíía deincnpcrióti Armijo,para protesj^ar de las supuestas di-,
' Tfc 'T' ■*  ̂fícultades que éncuenífan los candidatos
JL9e X O iedL O  iliberales pard la próximalucha^lectoraL
En la plaza de toros se han celebrado { Esta versión no coincide conlá renun- 
los festejos que organizara la Academia | cia dé Montero Ríos á venir por ahora á 
de Infantería. — Madrid.
. S e n a d u r í a s
Con la muerte del conde de Vía-Manuel 
son cinco las senadurías vitalicias que es­
tán vacantes.
■ B q i i i v o . e a c J < ^ i a
• A consecuencia de fa censura, un perió­
dico de Barcelona interpretó mal el des­
pachó en que se daba cuenta de haber es­
tallado un petardo en la calle de ¡a Reina y 
apareció la nolicia de que ai paso de la 
reina; habían tirado un petardo, ocasio-
E1 número más jraportaníe consistió en 
la reproducción de la empresa caballeres­
ca llevada á cabo por don Alvaro de Lu­
na durante el reinado de Juan II en las in­
mediaciones del puente de Urbigo, dispu­
tando á todos los caballeros de la cris­
tiandad el paso del puente.
Después sé verificó un carrousel,. co­
ciéndose cintas.
La plaza presentaba briliaíitisimo as­
pecto.
' De Bilbao '
En una casa cíe la callé de Gordoqui sé 
declaró viótentísirnó'íricend jo...
Los pisos tercero y cuarto del edificio 
quedaron destruidos,por completo;
Résultarpn dos heridos leves. ■
Las pérdidas materiales s.oii enórmé's.
A! lugar del siniestro acudió nbméroso
^tíó .
nando ocho muertos.S e m io  de la noche
Do Bárcolona
Ha pasado por esía capitaL con direc­
ción á Madrid, el'infante don,Carlos.
En la estación füé saludado por las auto­
ridades.
Entre él público halládáse un antiguo 
[alabardero; don Carlos ío reconoció y es- 
¡íuvo conversando con él afablemente.
De
Los delegados del gobernador han re- 
partido una^holpro.testando de la ca.rfa jeñc.alladoen el 




Qicen de Louvain qne un trendevia- 
jeron chocó con varios vagones.
La locomotora volcó, explotando.
Resultaron muertos el maquinista, el 
fogonero y una viajera.
Además hay que lamentar quince he­
ridos.
Todo el paVagé del trasatlántico Líievie, 
cabo Lizara, consiguió
calificándoles dé.; gente presidiable.
—DíCese qué uno de los agentes detuvo i
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Da «Gaeeta»
I El diario oficial publica, entre otias,
' siguientes disposiciones:
Pensionando, á Ignacio Samino.qon 
pesetas anuales, ■
Idem á Tomasa ídipdar, con 182l¿
Idem á Luisa Fernández^ con 547.
Idem á Gabriélá Fuentes, cop 182,¡,
Idem á José Mas, .Melchor Bermudez, 
Jíaria Agruna, Francisco Escayol y Jose­
fa Pont, con 137', cada uno,- 
Resolviendo el recurso gubernativo in - , 
terpuesto, por el notario don Jpsé Socia; 
contra negativa del Registrador de la pro­
piedad de Manacor á inscribir la escritura 
de venta relativa á la subasta de! tranvía 
eléctrico que ha de prolongar en 500 me­
tros la línea de Cartagena al barrio de Do­
lores.
Sin
La escasez de noticias es completa.- 
Algunos periódicos han suprimido la 
sección política. '
El imparciál aparece hoy sin artículo de 
fondo.
Varios diarios se lamentan de la falta de 
novedades.
Comentajpios
En los círculos militares se comenta 
preferentemente la real prden sobre la re­
vista de inspección.
Esta no tiene tendencia alguna paríicu- 
, lar, como se suponía^ á juzgar por lo que 
i de los propósitos del ministro reflejan las 
: instrucciones que la disposición contiene,
' encaminadas á adquirir noticias sólidas y 
¡ fundamentales sobre el material y edificios 
militares, á fin de efectuar las necesarias 
; modificaciones y apreciar las aptitudes 
; del personal.
La córi*ida d0  la prensa
Decididamente el día 25 de este mes se 
datá ia corrida d.e íprps. á beneficio dé la 
Asociación déla Prensa.
Maniobras
Hoy practicará éjercicios en el campa- 
Rjenío de Carabanchel la brigada com­
puesta por batallones de Cazadores de 
Madrid, en la que figuranios de Barbas- 
tro, Higueras, Arapiles, Nayas y Llerena. 
Mandará las fuerzas el general Perol. 
« E lD ib e rá b
Según El Liberal^ la entrevista que lian 
de celebrar en Cartagena el soberano in­
glés y e! rey don Alfonso., tendrá suma 
importancia, pero no debe ser objeto de 
alarma, pues todos; los, indiqios y barrun­
tos permiten pénsar que de la conferen­
cia no llegará á salir nada que nos perju­
dique.
<BlPaís>
Escribe el órgano dé los republicanos: 
Maura no se propone otro fin' con sus 
amenazas y promesas de una nueva ,vida, 
que alegar alguna cosa á las pretensiones 
excesivas de los liberales, y aun de mu­
chos conservadores que aspiran al encasi 
liado.
—El vapor Djqbba, c\\í̂  conducía tfo- 
psa, encalló en los arrecifes de BoíaíL
Los pasajeros fueron salvados por me­
dio de cables.
'Dé Constantinopia
El vapor italiano Servia ha encallado en 
el cabo Bello.
Se ha organizado el saívaméritó.
La posición en que se halla el buque es 
muy expüesta. •
Captui*a
Daily Telegraph asegura qüe el Guebbaá 
sabía, que la kábila de Bemyésel realizó' 
la captura del Raisuli.
DeDpma .
El Papa ha recibido á los cardenales 
que vienen á visitarle con motivo de su 
santo. \
 ̂ Dréi^dia.,expresó; al.PbPtífice el cariño y' 
lá- suriíisíóh del Sacro Colegip.
Pío X conversó con los Cardenales so­
bre las recientes catástrofes de Francia y 
Alemania, manifestando el dolor que le 
causaron, testimoniado en el pésame que 
envió á ambas naciones.
De París
La liga de mujeres ha%elebrado fuñe- 
rales por las víctimas délj/eña.
D® Perpignan
S e ,ha descubierto una fábrica de md- 
neda falsa.
La poljeia detuvo ádos españoles com­
plicados en la falsificación.
De Tánger
La guardia del baja detuvo á un grupo 
de franceses, los que pretésíaron que bus­
caban á un vagabundo.
El ministro de la citada nación intervino 
en el asunto, logrando que fueran puestos 




La,sesión del Ayuntamiento se ha des­
lizado tranquila.
Atlguiios grupos son vigilados, por la 
guardia civil.
ELorden es completo.
—Los recursos que por separado promo­
vieron los concejales suspensos, tanto de 
la Unión, como radicales, se, han recibido 
hoy en la Audiencia,
El primero lo firma el concejal Sr. Ba- 
rral y el segundo los Sres, Soriano, Blas­
co, Rizo y Castellón,
—Con gran solemnidad se ha inaugura­
do en el Grao el dique de Poniente,
Asistieron las autofidadés, que fueron 
obsequiadas con un banquete.
De Sevilla
f  EI banderillero Fresco, que toreaba en 
el matadero, sufrió una cornada.
Su estado es gravísimo.
De CasteiliJn
Aumentan las rivalidades entre los ve­
cinos de Calig y Cervera.
Varios mozos de éste, amenazai;on á 
uno de Calig, cuj^o hecho produjo alguna 
agitación.
La guardia civil apuntó con los máu- 
sers, logrando apaciguar los ánimos.
—Han sido suspendidos siete conceja 
Ies dei Ayuntamiento de Alcora.
Dé Barcelona
En casi todos los distritos de Cataluña 
coméntase, un artículo El Progreso re­
ferente á una supuesta reunión de los mi­
litares. .
Respecto á asuntos electorales, prégim 
ta dicho périódíco cuál ha sido la caiidi- 
datufa récómeñdada entre los reunidos.
—Lerroux sé halla dispuesto á presen­
tar candidatos antisolidarios.
—La policía íiitériümp'ió el viaje de un 
sujeto de nacionalidad francesa, que iba á 
Madrid engañado por varios timadores, 
que contaban estafar á sü víctima, por él 
procedimiento del éntierro, 6.500 francos.
—El director de La Metralla ha soíicita- 
qo la condónación dé la multa qué le im-, 
puso el gobernadtír.
Esté no ha accedido a la  demanda.
■^Asegúrase qué el señor Salmerón ha 
manifestado que no quiere figurar en can­
didatura con los carlistas.
Si la nóticia resulta cierta, considérase 
quebrantada la solidaridad.
De .gé ,̂áofea
En las miñas de Valdemperno, cerca de 
Fuentéorejuna se declaró un incendio á 
eausa dé un escape de grisú.
Las noticias que se reciben son muy 
confusas, sabiéndose únicamente que en­
tre los escombros aparecieron dos cadá­
veres.
'iodos los minerqs salían á la superfi- 
casi asfixiados.
Se registraron numerosos accidentes.




Asegura7/crq/do de Madrid (\\xe> Pidal 
sé liáílá disgustadísimo con Maura por 
negarse éste i  complacerle en sus aspira­
ciones electorales referentes á los distritos 
deAlmendralejo y Teruel.
disformes
El infante don Garlos informó al rey 
del alcance de ¡a catástrofe de Tolón. 
De merienda
Don Alfonso, su esposa, do^a Cristina 
y'la princesa Beatriz, merendaron hoy en 
él Pardo, al aire libre.
Da saind del rey
Maura despachó hoy con el rey.
A la salida dijo que la salud de don Al­
fonso es inmejorable, solo que los die^ 
que ha permanecido encamado y la quie­
tud observada, le produjeron alguna de­
bilidad que se irá poco á poco comba­
tiendo.
Insistió el jefe del Gobierno en elpér- 
fecto estado de salud del rey, añadiendo 
que así lo demuestra el haber salido hoy 
de paseo.
Preguntedo que cuando se celebrará la 
entrevista con el rey Eduardo, dijo que 
del cinco al diez de Abiil próxjnio. 
Firma
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones de Gracia y Justicia.
Promoviendo á deán de ia eaíedral de 
Gerona, á don Román Barberá Boáda.
Idem á arcediano de Cuenca,: á don 
Teodoro Jiménez Parrilla.
Iderndd. de Almería, á don Cristóbal 
Fuentes González.
Nombrando magistrado de ía Aildjen- 
cia de Barcelona, á don Angel Veíasco^ 
fiscal de la de Sevilla. -
Idem presidente de la Audiencia de Cá- 
riíz á  don José López, fiscal de la misma.
Idem fiscal de la Audiencia de Cádiz á 
don Federico Castro, magistrado de la de 
Bilbao.
Idem magistrado de la de Almería á don 
Vicente Payrata.
Idem magistrado de Lérida á don Juan 
Betes, juez de primera instañeia del dis­
trito de la Alameda, de Málaga.
Idem presidente de la comisión españo­
la de ferrocarriles íraspirenáicos, al minis­
tro residente D. Vicente Samaniego,
Ascendiendo á generales de brigada i  
los coroneles D. José Bonet, de infante­
ría, y D. Federico González, de caballe­
ría.
Destinando á Mallorca al coronel de ar­
tillería Sr. Enseñat.
Idem á garoeíona al de igual graduación 
y arma Sr, Ramos.
Defunción
Ha fallecido el capitán de navio don 
Fráncisco Rivera.
©ipden
Se ha "ordenado que el Giralda y el 
Princesa de Asturias se hallen en Cartage­
na á primeros de Abril.
jfínevos alcaldes
El rey ha firmado varios nombramientos 
de nuevos alcaldes, no figurando en la 
combinación ninguno correspondiente á la 
provincia de Málaga.
Alusiones
Dice un periódico neo que cuando la 
religióriy la patria peligran son muchos 
los qúe, pensando, rectamente, se ofrecén 
á trabajar y á pelear en los, sitios que se lé 
señalen; pero en cambio no son pocos los 
que, instados para que se pongan al hom­
bro la carga, contestan que les dejen én 
paz, pues mo quieren imponerse sacrifi-. 
cios.
Damentos
Ladeirva lamentábase hoy de la persis­
tente séqufa remáníé, qüe será causa de 
que se Recrudezca la crisis agraria.
G o F t e s í a  '
El ministro de Cuba visitó al Presidente 
del Concejo.
H o n o F e ®
C alidad  ’mmm laKffiEBn '«esf' garantizada
A l a m e d a  ( e s q u l M a )Almacén de vinos y aguardientesPreciossincompetencia
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recibirá también ai reydeSajo-
a la comitiva á palacio, las tro- 
fiarán ante los reyes.
so lu eiou a i?© ©
Un dápacho oficial de Aicoy asegura 
inúa te huélgá de carpinteros,
■ j V Retinada
Se dice que el Sr. Sapiña, jefe de los li­
berales de Valencia, se retira de la polí­
tica. \ i
/ Ruego
Barroso visitó á Besada pgra rogarle 
qué nó dei anipáre á la provincia de Cór­
doba, con'mptivo de la crisis obrera.
El miniitrp ofreció interesarse por la 
solicitud,(entro de los presupuestos, con­
tando conque son muchos los diputados 
por Andaltofa que piden lo propio. 
G r i s i s  o b r e r a  
El miniyrp de Fomento ha recibido mü- 




viafla activará cuantos expe- 
eñe uentrán en tramitación y se 
refieren á ^br^s.
Consejo 
El miéréolek se c.elebrará Consejo de 
ministros,[concediéndosé á esta reunión 
bastante Impdttencia.
Dícese; qué pe resolverá un asunto de 
verdadérp, interés
El infaiiteá 
cedente d’ê  ''̂
Dii Cárlos regresó hoy pro- 
annes, cumplimentando á 
Loño y al cañ^tán general.
• i y visita
Notabléméníe mejorado^ el marqués de 
Vadillo visito esta tardé á Maura.
mendicidad
Pato sapGúpa activamente de las medi­
das condi cehtes á suprimir te mendipidad 
callejera;
Los fondistas
La A§&nblea de fondistas celebró hoy 
una sesiénppr La mañana y oirá por |á 
tarde.
Se disc líieron los estatutos de la nueva 
sociedad tratando también de la funda- 
ejóp de ui periódico.
§eguî íií|gíiíe pe ̂ proMron la? cpHClij- 
sionés réitóentgs á Ips teUecimíeñtPe qqe 
ocurran exlos hoteles.
Noticias alarmantes
Según asegura un periódico, varias per­
sonas llegadas de Valencia dicen que el 
di^qqellá pobl^plAfi 
de ío qüéparépgj ‘ \  '
Ho bay tal cosa' ;
Besada ha desipeutidp que Osma se 
oponga á te; cpacesidn dé lín crédito ea- 
íraprdinario para remediar la crisis agra­
ria.
' Bolsa de Madrid
4por 100 interior coníado..,
5 por 100 amortizable..... .
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 bor 100.,............




París á la vista..................
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De Barcelona
La prensa dice que cierta elevada auto - 
ridád recibió un anónimo en el que se le 
denunciaba un défalco cometido én la 
caja del regimiento montado de artillería.
En vista de ello,fueron suspendidos va- 
rioá jefes y óficíalesv
De las averiguaciones practicadas re­
sulta que no se ha cometido tal desfalco, 
por lo que los suspensos dirigirán sus 
quejas á Loño.
Reform a
En breve será reformado el uniforme 
Japonés.
De Tánger
Muy pronio coinenzarán tes obras de 
los puertos de Safi'y Casablanca,
De Brnselas
Un periódico dice qüe el mártes sufrió 
el rey Leopoldo, un ataque á la cabeza.
La noticia se ocultó por ilo producir 
alarma.
Hoy se halla muy mejorado.
LA  ALEORÍA
Gran Restaurant y ‘tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 én adeíadté,
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que sé expen­
den en La Alegria.—18, Gasas Quemadas J8.
Línea de vapores correos
Salidas fijas d^l puérto de Málaga.
El vapor correo francés 
R m t r
saldrá el 20 de Marzo para Helillá, Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-'Chi- 
na Japón, Australia y Nueva Zetendte.
Nivernais
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro  ̂
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
vapór trasaiíántíco francés
Foitou
saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Air^s.
Para carto y ditigh«e'á su consig- 
nate ĵp p.jPeqro'Qqñjez Ghaix, calle de Jose­
fa UgaFte Barfieníos/26, Málaga.
III (ti iiiii)ii líi iTiítiiiinii
Espectáculos púWioos
teatro Cervantes
Con escasa concurrencia se celebró ano­
che 1a función anunciada, debido quizás á 
la desagradable temperatura que hacía,
Lds aplausos, sfín 'embargo, no escasea­
ron para lós artistas.
Para esta tarde está anunciada la terce­
ra representación Mariq Antonieta y por 
ía noche el estreno del melodrama en siete 
actos La panadera g^i^fim^u d& Al/ór-
teatro Apolo: el público no se enteró de 
ella; muchos de los expectadores la oye­
ron como quien oye llover y otros la re­
chazaron, con manfestaciones bien ex-, 
presivas.
Pero la cosa, por lo que á Madrid res­
pecta, tuvo una segunda parte.
Respetuoso Linares Rivás con el juicio 
del público, decidió retirar la obra del car­
tel, para. Ib cual hizo el consiguiente re- 
querimiento á la empresa, más ésta, que/ 
juzgó injusto el fallo del respetable, con­
venció al autor de que la medida era ino-:; 
portuna y dispuso la continuación de tes 
representaciones, logrando que en noches' 
sucesivas la opinión rectificara su criterio' 
dé modo absoluto y terminante, que se 
aplaudieran, .diversas escenas y que se 
aclamara calurosamente ál libretista.
¿Pasará en Málaga lo propio?
Es evidente que en Lá fragua d,e Vükü.-* 
no hay asuntos, y qué en su d.^isarrollo se 
deslizan pensamientos reyi;ladores de un 
privilegiado ingenio.
Esto no quiere déCií t[ue estemos con­
formes con te obra - por completo, nada 
más lejos de te realidad, porque á nues­
tro leal sabér y entender esas concepcio­
nes de tésis, esencialmente simbólicas, ya-, 
que la que nos ocupa tiende á demósLar 
que el fundamento principalíálmo üe lá 
fortaleza humana consiste en la persua­
sión que el interesado tiene de poseertej 
no pueden adaptarse á un género bullan­
guero, donde se requiere, porque á ello se ; 
está acostumbrado, del brochazo gordo, 
de la delineación vigorosa, pero super- 
fieial.
Lás filosofías del herrero Va/cano resu í-; 
ta allí eróticas.
En la partitura creimos percibir ía in^’;* 
piración y maestría tan comunes en Cha-r 
pí, aunqúe no llegamos á apréciár ■ ^on 
exactitud 1a belleza de sus arniorñas, por­
que en la orquesta se notabíi la misma in­
seguridad que en los artistas, sin duda á 
causa de no haber dado á la  zarzuela los 
ensayos qué requería.
Entre los intérpretes se distinguieron 
tes señoritas Láoarra y BáiTilaro y íos se­
ñores Alaria y Pérez Campos,
Las dos decoraciones nuevas resultaron , 
del mejor efecto, por lo que fueron del 
agrado del p ú h lm
Teatro Larái
Anoche no hubo funció,ii én esté iéáito. *
Para esta noche seüntmcia un escogido 
programa como r4i,ie3íros lectores podrán 
ver en la sección correspondiente.Notlcia$ locales
QamMos 4e Málaga
DÍA 18 DE MA'rZO
París á la viste .  ̂ > de 10. Í5 á 10,30 
Londres á la vi&te . . de 27.85 á 27.88 
HaraburgQ á te vista . de i .350 á 1.355 
PÍA 16 Marzo
París á la y jsía
Teatro Principal
Anoche, á tercera hora, se estrenó en 
este teatro la zarzuela en un acto y tres 
cuadros, original de don Manuel Linares 
Rivas, música del maestro Chapí, titula­
da La fragua (f? Vulc-ano.
Esta ■pro'áucción ha cqrrido aquí la mis­
ma suerte queobtuviera en la corte,cuando 
se puso por primera vez en escena en el
. . . .  de 9.55 á 9.70
Lf'!’.ares á la vista . . de 27.7d á 27.78 
Hamburgo á la vista. . de 1.346 á 1.350 
R eg reso .—En el tren de tes once y 
treinta regresaron ayer de Madrid, el go­
bernador Sr. Unzá del Valle,.don Guiller­
mo Rein, don Silvesire Fernández de la 
Somera y don Eduardo R. España.
En la estación fueron recibidos poc ím- 
merosos amigos.
Tiro de galio
Hoy martes en TasarUj taiijího del Col­
menar, tiro de gallo.
Tranvía hasta Oiíetá»
D e s jé rta .—Por M íá  de Kciíadores se 
declaró desierta la subasta del arbitrio
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vedad, pero soñáis. Aunque mi madre no conserve - hoy las
DANIEL LADRANGE Í5
preocupaciones de otro tiempo, jamás consentiría en tales arre- 
glps, y si ella, consintiese, sería yo la que se opusiera á ello 
cqn todas mis fuerzas... Os habéis creado una verdadera no­
vela á proposito de ese Francisco Gautier, y es fuerza que me 
pe.rmítais que yo.íambien compónga la mía. Vo me imagino 
que de existir ese querido primo, se habrá casado con alguna 
robusta aldeana del Anjou, y será padre de cuatro ó cinco chi­
quillos mal lavados y peor criados, y que á la hora presenté 
se cura tanto de rní como nosotros del preste Juan de las In­
dias..,, ¿Por qué mi novela no ha de sér más verosímil que la 
vuestra?
Daniel mismo no pudo menos de participar de la burlona 
hilaridad de. su prima, y riendo estaban ambos todavía cuando 
Juanita vino á avisarles que la señora de Mereville Ies aguar­
daba en pabellón.
—¿Sabe que estoy aquí?—preguntó Ladrangé un tanto 
alarmado.—¿Está muy incomodada?
—Está de excelente humor, señor Daniel. Esta mañana ha 
recibido cartas que parecen haberla llenado de júbilo..* Sin 
embargo, creedme, no tardéis en presentaros ante ella, porque 
su humor cambia con la misma facilidad que eí tiempo.
Y la criada;se alejó apresuradamente, mientras María, po­
niéndose en pie, decía á su primo:—Vamos,DanieI, el momen­
to parece favorable... ¿No te atreverás esta vez á aprovecharle?
—Me atreveré, María... Vamos á verlo.
R1 testamento
El interior del pabellón consistía en, una pieza de cristales, 
cuya puerta se abría sobre la terraza y  sencillamente amue­
blada con linas cuantas sillas de paja y una mesa, á la sazón 
llena de papeles.
La marquesa, sentada en una mecedora, conservaba una 
actitud pensativa, con el codo apoyado en la mesa y una carta 
en la mano.
í Poca había cambiado su persona en el periodo que acaba-' 
mos de atravesar.
Solo su rostro. Heno en otro tiempo de dignidad, se había 
ajado como envilecido por una expresión de baja codicia.
Sin embargo, bajo el sencillo vestido de indiana y la amplía 
cofia, que constituían todo su adorno, conservaba aquellas 
maneras altaneras y frías que imponían respeto.
Cuando los jovenes se presentaron á su vista, exclamó con 
impaciencia:
-r-En verdad, señor sobrino, que no parecéis tener mucha 
prisa hoy para ofrecerme vuestros respetos.
Daniel, ya intimidado, quiso disculparse.
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inunicipal sobre reconocimiento del pes­
cado con destino á exportación.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco, marchó á Madrid don Jáime 
pariadé.
Para Barcelona, don Manuel Bernel.
Para Teba, don Juan Lavigne.
En el expres de las once y treinta vino 
tíei extranjero don Juan de Torres España.
También regresaron don Plácido Góme^ 
cié Cádiz y don Eduardo Martos Lafuente 
y familia.
En el tren de las dos y treinta, llegó de 
Campillos don José M. Hinojosa.
En el exprés de las cinco salió para 
Canis don Luis Orellana.
Para Barcelona, don Manuel García 
Marmolejo.
Para Londres, Mr. Queirons.
En el correo general regresaron de Coin, 
don Francisco Masó, comerciante de esta 
plaza, don Francisco Jiménez y don José 
Polonio.r  v i v  .l iv*
De Ronda, doña Manuela Molina Apa­
ricio.
B onos de p a n  .—El Sr. don José Gue­
rrero, ha tenido la atención, que le agra­
decemos, de remitirnos para los jjobres 
diez bonos de pan, que dicho señor re­
parte enmemoria de su difunto padre el 
Sr. don José Guerrero Rubia.
V is ita s .—Con motivo de celebrar hoy 
su fiesta onomástica el Gobernador civil, 
don José Velasco, ayer le visitaron nume­
rosas personas.
S u b asta .—Mañana miércoles se veri­
ficará en la alcaldía la subasta del arbi­
trio sobre canalones y bajantes de agua.
N a ta lic io .—La distinguida esposa de 
nuestro particular amigo D. Augusto Tai- 
llefer, ha dado á luz un hermoso niño.
Tanto la madre, como el recien nacido, 
se encuentran perfectamente.
Felicitamos á los señores de Taillefer 
pOr el aconteciente familiar.
C aridad .—Imploran una, limosna de 
las personas caritativas, Juan Pérez Roda 
y su esposa.
Habitan en la calle del Tiro, número 14.
A l H o sp ita l,—Al Hospital civil pasó 
ayer, después de curado en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, el anciano
Juan Pascual Martín, que en la calle de la 
Jara dió una caida, hiriéndose gravemente 
en la ceja izquierda.
Club G im n ástico .—La Junta directi­
va de dicho Club,deseosa de que este cen­
tro adquiera la importancia de los más 
renombrados de su clase, ha establecido, 
en beneficio de todos los señores socios, 
una cátedra de gimnasia á cargo del profe­
sor. y distinguido sportman filipino don 
Antonio Costosa Collado, la cual tiene lu­
gar todos los días de 7 á 10 de la mañana.
También se ha establecido una clase 
especial para señoritas y otra para idio­
mas.
En breve se inaugurarán las clases de 
esgrima, para lo que se están haciendo 
grandes reformas/en el local, al objeto de 
que cuanto antes quede instalado.
Dado el acierto y constante labor de la 
Junta directiva, no es dudar que este cen­
tro sea pronto uno de los que se encuen­
tren á la altura.de los más principales de 
España.
Felicitamos á su directiva por haber con­
seguido crear en Málaga un centro que
tanta utilidad reporta al desarrollo corpo­
ral de la juventud, utilidad de que todos 
pueden aprovecharse y que tan nece­
saria es, por la cantidad insignificante 
con que tienen que contribuir todos los 
señores socios, cuyo número aumenta 
cada día más.
B eu n ió n .“ En el Ayuntamiento se reu­
nió ayer la comisión encargada de dicta­
minar acerca de las conclusiones votadas 
por las sociedades obreras.
P o sesió n .—El próximo jueves toma­
rán posesión los nuevos diputados pro­
vinciales.
C om ida. — El reputado especialista 
doctor don Zoilo Zalabardo, obsequiará 
hoy con una comida, á los enfermos que 
él asiste en el Hospital civil.
N iñ a  h e r id a .—En la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo fué curada 
ayer la niña de dos años María Gil del 
Rio, que presentaba una herida contusa en 
la frente, ocasionada por una caida.
T ra b a ja n d o .—El individuo de la.Bri­
gada marítima Manuel Muñoz Mairo, que 
se hallaba trabajando en Carretería, se
produjo ayer una
cresta iliaca izquierda, de pronóstico re-
Fué asistido en la casa de socorro del
distrito de Santo Domingo.
M ejo ria .—La han experimentado en 
las afecciones grippales que padecen do­
ña Encarnación Jiménez López y su hija 
Carmen, esposa é hija de nuptro particu­
lar amigo don Ricardo Huertas, oficial de
esta Intervención de Hacienda.  ̂ _
Celebramos el alivio, esperando oonti- 
nue. ,
N ieb las .—Ayer tarde invadió á Mála­
ga una espesa niebla.
^ La humedad era bastante molesta y se­
guramente exacerbaría muchos catarros, 
B a ja .-H a  sido dado de baja por en­
fermo, el guardia de orden público Casi­
miro Calderón.. .
N iñ a  p e rd id a .—Se ha in teresa^ lâ  
busca de una niña llamada Blanca Kuiz 
García que se extravió ayer de su domi­
cilio Capuchinos n.° 6. -
Dicha niña cuenta cuatro anos de edad. 
H o te le s .—En los hoteles de esta capí-
W se hospedaron ayer los siguientes sj.ñores: —
rto e n a ? "" '- '^ '-  Si-
Colón.—Don Antonio M.“ VilljiiAn a. 
Antonio Enriquez, don Perfecto 
dez y don Rafael Navarrete.
, y ^atnilia, don Car.
los SehuUhess don Alfredo Alonso, don 
Antonio Garcés, don Rafael Talavera riní 
Octavio Canilla, don Carlos Richter’ dnS 
Francisco Q-* Verdejo, don Juan Pon” 
don Manuel Gueni, don Avelino Dume v 
don Antolín Rivas. ^
D is tin c ió n .—Ha sido propuesto narA 
su ingresó en la orden de Beneficencia el 
livíduo de la guardia civil Rnmr̂ r, hi.
o a a b
indi i   l  i  i il a ón Ao 
rales Checa,
A lca ld e .—Ha sido nombrado alcalde 
de Marbella, don Manuel Alvarez Ca 
b^llo. ... .
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje- 
Cumdos con la Máquina.
^ o m e @ t i e a  b o b i n a  c e n t s ? a l  
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lia;! en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otnosq similares.
1 -í. Máquinas para toda industria en que se empléa la 
costura.
Máquinas “SINGER,, para coser
Tdos los ffloielos I Pesetas 2‘BO seianales—Pliso ili Citátogoílnstraflo qne so da gratis
La Compañía; Fabril ráinger
C o n c e s io n a r io s  e n  E s p a ñ a  A D C O C K  yC.® 
Sucursales en la Provincia de M álaga 
M a l a g a , !  A n g e l ,  1 
A N T E Q Ü E R A ,  8 ,  L u e e n a ,  8  
R O M © A ,  9 ,  C a r r e i » a  E s p i n e l ,  9  
V E E E Z i M A E A G A 7 , M e r c a d e r e s , ?
Esquelas fúnebres
s e  r e c i l i t e n  p a r a  s u  i n s e r ­
c i ó n  e n  e s t e  p e r i ó d i e o  h a s ­
t a  l á s  c u a t r o  d e  í a m a d r u -
F 1 a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecbo en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajiía,,
Las clases de esencial del Huevo! 
son las siguientes: \
Yainil-la, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistacbio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  C O M P A R A  H Ü E V O E  
Calle San M a rtin , 46  San S eb astián
Barriles para uvas y pasas y Completo y escogifio surtido
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venddn á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllei.Málaga.
GRAN CERVECEl^íAjQAMBRlNUS 
Sixto Lobillo y Herrera
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de 
\ fineza para todas las ,industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija. Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga.______________  '_____ _
C e r v e z a s  a l  g r i f o  y  e n  b o t e l l a s ,  l i c o r e s  
d e  t o d a s  c l a s e s ,  v e r m o u t b ,  
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W M s k y  
b l a c k ,  w M t e  e t c .
Se sirve á domicilio
M a r q u é s  d e  L a r i o s ,  n ú m e r o  1
LICOB LAFEADH
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por e l X i c o r  L a p r a d e . —El mejor délos ferruginosos.
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  e t e .  y  O .^  
P a r í s .
^cof*ma-Laza
espoelflco d» la diama yarda 
da loa niños. Olffastivo y antisdp- 
tico intoMinal, da uso especial an 
il«a anfarmedadas de la Infancia-
OC VCfTA E8 US FARC ACIAS





cómoda casa campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros lis* esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta altaV f  iî co en la baja, cuadra, cochera, corral, para 
gallinas y media fanegS ^  fierra-huerto con riego.
Darán razón en esta AáwiRisíración
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO !
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén,' Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar. í 
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.











» Imitación cuéro, piel, 
seda para flpres, car­
tulina de todas cla­
ses,
A gen cia ! de tra n sp o rte s
Entre Málaga, Melilla y Plazas menores de Africa, de
JOAQUÍN CABO PAEZ
Socio fundador de la extinguida Sociedad
O lem ente G abo y  G om pañ ía
C a l l e  J L o r e u z o  C e ú d p a  n ú m .  3 ,
(Antes de los Carros.)
m m
Tónico-Genitales del Dr. Morales
©élelires pildoras para la completa y segura cu raciin  de la 
Y  -«-V iMT Ék debilidad, esperm atorrea y es-I M P O T E M O I A ,  terilidad.
Cuentan 59 aSos .de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se rem iten por eorreo á todas 
panes.
La correspondencia: Carretas, 39, M adrid. M álaga, farmacia de A, Prolongo;
P r e e i o s  v e ú t á j u s i s i m o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
P a p u l e g a  E s p a ñ o l a  B t p a e b a u  S O  M á j l a g a
Bodega de vinos añejos
C a l l e  d e  l a  V e u d e j a ,  f r e n t e  a l  
T e a t r o  V i t[ t a l  A z a  y  G i r o  m ú t u o  
_ E o s  a e r e d i t a d o s  v i n o s  d e  M á l a g a ,  
A ñ e j o s ,  m a r e a  R e l i u s  M e r m a n o s y  C.*^ 
s e  e x p e n d e n  p o r  b o t e l l a s  d e  3 ^ 4  l i t r o s  
k  l o s  p r e c i o s  s i g u i e n t e s :
Málaga, dulce año 1810
» > 1832 .
» • » 1850 .
» 1880 . .
> > » 1884 .
Pesetas
E s e l m e jo r re c o n s titu y e n te  p a ra  la s  p e rso n a s  
déb iles y  que pad ezcan  de l estó? lago.
T a l l e r d e  C e r r a g e r í a
r -  DE -
JOSE GARCIA MARTINS
P a s illo  G u im b ard a  n ú m e ro  7. 
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas. \
Gran surtido en precintos de plomo de 1.® fundición. 
Básculas para la faena de pasas. ,
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de jtodas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas gaWani- 
zadas. Fumistería y todo lo concerniente al ramo de cerragería.
Vela>s p a r a  B a rc o s
Especialidad en Lonetas para embarcaciones menores. Ca­
lidad extra de gran duración muy resistentes y de poco peso 
Lonas fuertes y flexibles para encepa­
d o s  (no se cortan y son de gran duración.
F á b r ic a  de L o n a s  de
V d a . de F . de P . M u rc ian o .—V elez-
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a b l e c i d a  e n  ! 8 4 Í
Especialidades én géneros de Fantasía, Piel, Perfumería 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis’ 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gran fábrica d e  Soda W ater y  Limonada
Esta casa partieipa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
@ e  v e n d e n
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
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Extirpa ̂ rápidamente.^ sin dolor ni molestia^ los callos¡ 
durezas^ y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
ios líquidos en general. Es económico; por úna peseta pue- 
den extraerse machos callos y durezas.
De ven la,farmaci a de) autor, Piase del Pino, 6, Barcelona, y principales 
íarmacias y droguerías. Por 1*S6 pesetas se remUe por correo y certificado.
P e p o s i t a r i o  B .  G ó m e z  e n  M á l a g a
APAGAR LA SED? 













E epresentante—D ^ositario en Andalucía 
S i m ó n  A r r i a g a . —S a n ' F e p n a n d o
Almoneda
de muebles los hay de 




Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se vebga 
sin traerse un paqjúetq 
de café marca La\Esi 
trella. Calle Cuna), 5Í 
y San Jorge 6 (Triana)
'S e  v e n d e
Una mesa para de$ 
pacho ó sastrería, cua 
tro bancas, una piz^ 
rra, muestra ovalada ‘ 
demás enseres de u 
colegio, Cerrojo 30.
Ó O B s e
Isabel Benitez, 
Pasaje de Larios.'
n Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en S5 duros 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 ptas 
Alamos, 39, bajo
S© vende
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
ceden
habitaciones en casa particu­
lar, con asistencia desde l‘¿ 
pesetas en adelante, en calle 
Juan de Padilla núm 8 piso 2,' 
qizuierda.
Sé venden
solares en la carretera de An­
tequera frente'á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyo 
del Cuarto.
/ Informarán Granada número 
49 (Zapatería.)
Traspaso
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el establecimiento de 
cereales situado en calle Du­
que de la Vitoria, 
Informarán en el mismo.
Almoneda
Ror ausentarse sus dueños 
se venden los muebles de un 
piso.
Madre de Dios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 de la 
tarde.
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me vaya acostumbrando á los usos democráticos de estos 
tiempos... Ante todo, María, hija mía, ve á quitarte ese traje 
de vendimiadora... Espero gente hoy.
—iGente!—exclamó la niña en el colmo de asombro.—|No 
esperaba tal cosa! ¿Puedo saber?...
—Querida mía, me parece que os tomáis la libertad de in- 
rrogar á vuestra madre... Id, id, señorita, y haced lo que os 
digo. Más tarde os^ípesaria conservar ese traje de mañana.
María miró alternativamente á su madre y á Daniel no sá- 
biendo que pensar. Pero demasiado sumisa para desobedecer 
á  la primera, salió apresuradamente.
Ladrange estaba sorprendido é inquieto y á una indicación 
de su tía se sentó.
—Ahora podremos hablar—siguió la marquesa en tono 
confidencial.—Tengo muchas cosas que deciros Daniel,
El joven magistrado pareció de repente tomar su partido.
—Yo también, señora, tengo que hablaros—contestó.
* —¿Vos? ¿Y de qué se treta?
Con vuestro permiso, espei-aré á que vos me deis á cono­
cer antes lo que teneis que comunicarme.
—No, no; explicaos ai instante. ¿Qué teneis que decirme?
—Ante todo, tia mía, que acabo de recibir el nombramiento 
de^un elevado puesto en la magistratura de Chartres..
'—Os felicito por ello—contestó la marquesa con frialdad.— 
En el tiempo que corre no tendréis que perseguir á las gentes 
honradas como se hacía no ha mucho, y en esas condiciones 
semejante puesto puede ser honroso.
Daniel se sentía cohibido de nuevo y no tenía valor para 
aventurarla importante petición que había ido á hacer. A fin 
de excusar su cobardía á sus propios ojos, se decía que antes 
de dar tal paso le era conveniente conocer el secreto de ma- 
dame de Mereville.
Por su parte la marquesa se entretenía en estrujar entre 
sus dedos la carta que tenía en la mano.
—No sois vos solo—dijo al fiti—el que tiene hoy noticias
Daniel ládrangé íá
burla. Veo que hace bien mi madre en llevar por sí misma 
el timón de sus asuntos; pues á encomendarlos á otra persona, 
corríamos el riesgo de no volver á ver las alamedas del par­
que de Mereville... Pero ahora que recuerdo Daniel, ¿por qué 
al enumerar vuestras ventajas futuras, no recordáis á mi ma­
dre el legado de veinte mil escudos hecho á favor vuestro por 
vuestro tio Ladrange?
La frente del joven magistraió se anubló.
A mi vez, María, no quiero recordar ese lúgubre asunto, 
y sin embargo, cuésteme lo que me cueste, debo daros expli­
caciones acerca del retraso sufrido en el cobro de ese doble le­
gado. Ya sabéis que mi tío, cediendo á escrúpulos de concien­
cia, se decidió á reconócer en su testamento á un hijo ilegiti­
mo largo tiempo olvidado, y como le instituye su heredero á 
condición de que se case con... una persona á quien creo poco 
dispuesta á ceder á tan tiránica exigencia... •
María hizo un gesto significativo. ■
—La ausencia de ese hijo desconocido es lo que retrasa el 
cumplimiento de las disposiciones testameetarias de mi tío. El 
notario, que es el depositario del testamento, ha hecho vanas 
pesquisas en la población que habitó en otro tiempo , ese jo­
ven, y á mí rio me quedaba otra esperanza que las indagacio­
nes hechas por un buhonero que conocí la noche de la. triste 
aventura de la alquería de Breteuil. Pero ese hombre, á quien 
siempre he atribuido la libertad que logramos al ir custodia­
dos por los gendarmes, olvidó sin duda mi encargo ó ha muer­
to en los últimos años, y hoy no espero saber nada. Si he de 
confesároslo, María, tal cosa no me pesa, puesto que si Fran­
cisco Gautier viviera todavía, ¿quien sabe en]qué rango le ha­
bría colocado la fortuna? Y si éste no fuera de los más bajos, 
¿quién nos dice que vuestra madre no fuera la primera en in­
teresarse en que se cumpliera esa extraña cláusula testamen­
taria?
María prórrumpió en una nueva carcajada;
— Soñáis, pobre Daniel—repuso,—Perdóneme vuestra gra-
Boletin Ofleial
Del día 18
JEdicto de esta Jefatura de ruinas sobre so­
licitud de alumbramiénto de aguas.
—Anuncio de Hepienda sobre nombramien­
tos.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Apremios por consumos.
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
—Demografía registrada en el juzgado de 
la Alameda,
Registro eivil
Juzgado de la Alameda
Defunciones: María Murillo Vertedor, Pas­
cual Rojas Delgado y Antonia iVlurclano No­
villo.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Antonio Ternero Sánchez, 
Ana Carnero Jurado y Joaquín Gil Fernández.
Defunciones: José Campos Campos y luán 
Ruano Pérez.
Juzgado de .Sanio Domingo 
_ Nacimientos: Antonio Cueto Cosme, Cata­
lina Cueto Antúnez y Cipriano Rodríguez Sán­
chez.
Defunciones; Rafael Guzmán González, 
Miguel Ríos Fernández,. Cándido Santaella 
Romero y Mercedes Sánchez Valverde.
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabañal», de Cádiz.
Idem «Franco», de Tánger.
Buques despachados
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Goleta «Maytarmen», para Cádiz.
40 cerdos, peso 3.246 kilos 000 gramos 
setas 324,'60.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Jamones y embutidos, 200,10.
Total de peso: 9.728,250 kilos.
Total de adeudo: 937,91 pesetas.
njn imp—B— ■—
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la 





A M E N I Z A R E S
El parroquiano.—jMe ha fastidiado i 
Estos, pantalones que acaba usted de 1 
me, se me han encogido más de un pa 
conseeueucia de las lluvias de estos dia
Él sastre.—Está usted en un error. C' 
tas lluvias se le habrán alargado á usté 
piernas.
*




Un tercero, tratando de apaciguar 
contendientes:
. ~ i E h ,  señores! ¡Basta de palabras ( 
ble sentido!
Observacionesi
DEL INSTITUTO DEL DIA 18 
Barómetro: Altura media, 766,15. 
Temperatura mínima, 10,9,
Idem máxima, 16,8.
Dirección del viento, E.S.E.
Estado del cielo, niebla.
Idem de la mar, tranquila.
M a t a í i é p o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 16, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
23 vacunos y 6 terneras, peso 3.778 kilos 
500 gramos; pesetas 377,85.
67 lanar y cabrio, peso 703 kilos m  gra­
mos; pesetas 28,11. ^
Espeetáculos
TEATRO CERVANTES. -  Compañía c 
mico-dramática Tressols.
Función para hoy: «El crimen de Alñ 
ville».
Por la tarde, «Maria Antonieta».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem < 
paraíso, SO.—A las ocho.
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía có« 
co-lirica Alaría,
A las cuatro; «María de los Angeles» y «L 
estrellás».
A las siete y tres cuartos: «La fragua i 
vulcano»?
A las nueve: «La vara de alcalde».
A las diez y cuarto: «La fragua de Vt 
cano».
A las once y cuarto: «La alegría de 
huerta».
Entrada general, 20 céatimos.
t e a t r o  LARA. — Compañía cómica t 
José Qámez.
A las cuatro: «Lá primera postura» y 
sueño dorado».
brazo derecho», Reparto dé juguetes.
A las ocho: «La pista del crimen».
A las nueve y .cuarto: .,«Los de Badajoz».
A las diez y media: «Varios sobrinos y U 
tío».
En cada sección, vistas cinematográficas.
